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Este trabajo de investigación aborda una problemática que relaciona dos variables 
pertinentes: Aprendizaje Basado en Problemas de las matemáticas y el rendimiento 
académico con la finalidad de determinar valiéndonos de la metodología, la 
aplicación y efectividad del Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de la 
matemática a nivel universitario. Esta investigación tiene como objeto incentivar la 
mejora del rendimiento académico de las matemáticas de los estudiantes del I ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 
La hipótesis que se plantea es que existen diferencias significativas en el nivel de 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
Para corroborar dicha hipótesis se ha aplicado el diseño cuasiexperimental y los 
resultados muestran que las puntuaciones iniciales de rendimiento académico de las 
matemáticas en la población estudiada son muy bajas en ambos grupos 
(experimental y de control). Sin embargo luego de aplicar la metodología del ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas) a los estudiantes que pertenecían al grupo 
experimental hubo diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento 
académico de las matemáticas en comparación con el grupo de control en el que se 
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología innovadora que 
permite al estudiante construir su propio aprendizaje logrando que este sea 
significativo. Por ello, el proceso se considera tan importante como la propuesta de 
solución. Bajo esta estrategia los estudiantes se agrupan y discuten un problema 
planteado por el facilitador (docente) buscando llegar a una concertación. El proceso 
de resolución permitirá a los estudiantes identificar lo que conocen y lo que necesitan 
conocer frente al problema propuesto. El manejo de las relaciones interpersonales y 
el compromiso personal por el aprendizaje es de vital importancia para este método. 
Por otro lado, la realidad educativa peruana nos muestra que el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios en el Perú, sobre todo, en el área de las 
matemáticas no es muy alta en comparación de los países de la región. Esto 
preocupa pero al mismo tiempo representa un desafío: lograr su explicación y 
solución. 
La presente investigación corrobora la hipótesis de que existen diferencias 
significativas en el nivel de rendimiento académico de un grupo de estudiantes al que 
se le aplicó la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de 
contenidos del área de las matemáticas.  













Problem Based Learning (PBL) is an innovative methodology that allows students to 
build their own learning, making it meaningful. Therefore, the process is considered 
as important as the proposed solution. Under this strategy the students are grouped 
and discuss a problem raised by the facilitator (teacher) seeking to reach a 
consensus. The resolution process will allow students to identify what they know and 
what they need to know about the proposed problem. The management of 
interpersonal relationships and personal commitment to learning is of vital importance 
for this method. 
By the way, the Peruvian educational reality shows that the academic performance of 
university students in Peru, especially in the area of mathematics is not very high 
compared to the countries of the region. This worries but at the same time represents 
a challenge: to achieve its explanation and solution. 
The present investigation corroborates the hypothesis that there are significant 
differences in the level of academic performance of a group of students to whom the 
strategy of problem-based learning was applied in the teaching of content in the area 
of mathematics. 



































1.1  Realidad problemática 
La transformación de toda forma cultural de occidente se ha acelerado en 
estas últimas décadas. Lo nuevo en poco tiempo es obsoleto y antes las grandes 
soluciones surgen inéditos y complejos problemas. La educación no escapa a 
ello. La visión del docente y su cátedra, la enseñanza asociada a un discurso 
extenso llevado a cabo por un erudito, el conocimiento limitado por las paredes 
de una biblioteca, todas estas situaciones que describo pertenecen a un tiempo 
ya remoto. La era del aprendizaje se constituye como el paradigma que vivimos, 
el acceso a la información ha provocado cambios rotundos a nivel educativo 
tanto en la teoría como en la práctica. Tal como lo señala Mayor y Cal (2005), 
“Este nuevo papel del profesor justifica que centremos nuestra atención en la 
revisión de la práctica docente desde su perspectiva formal… en torno a 
métodos, medios y comunicación de la construcción cognitiva.” (p. 66) 
Sin embargo, hay cierta peculiaridad en cuanto al área de las matemáticas: 
sigue provocando las mismas dificultades en cuanto a su enseñanza, que 
provocó desde sus primeras postulaciones e inferencias.   
Es común en el quehacer pedagógico observar las dificultades que genera la 
enseñanza de las matemáticas y las barreras a veces imposibles de sortear que 
desanima a los estudiantes durante la construcción de sus aprendizajes  el 
avance a lo largo de su carrera. 
Generalmente las dificultades suelen también ser similares, por ejemplo, 
índices vahos de motivación de estudio con referencia a la matemática, 
concepción errónea de una perspectiva etérea del curso, falta de pertinencia de 
los contenidos lo que dificulta su percepción de la utilidad de los temas, poca o 
mínima utilización de metodologías innovadoras ya sea desde la enseñanza 
como desde el aprendizaje, falta de saberes previos, poco desarrollo de 
capacidad resolutiva e inferencia lo que generalmente los frustra porque sin ellas 
no podemos hallar soluciones. 
Las problemáticas descritas frente al deseo de continuar con la carrera arrojan 





A ello hay que agregar que, lamentablemente, no hay ningún tipo de motivación 
por el desear conocer metodologías que permitan que su aprendizaje sea distinto 
y que lleve a un resultado. 
Pero esta situación en las que convergen la mayoría de jóvenes universitarios 
no tiene su punto inicial en el mismo nivel académico, es decir, en la universidad, 
sino más bien, deviene de un nivel, hasta hace pocos años, de poca injerencia y 
de parte del MINEDU que es la educación secundaria. Los estudiantes 
universitarios del presente son lo que han experimentado los cambios e 
innovaciones, pero por lo mismo de la experimentación inicial en nuevos 
enfoques y metodologías, fueron susceptibles al error, es decir, no fueron 
enseñados correctamente en los contenidos de las matemáticas pese a las 
innovaciones. Razones para esto hay muchas, sin embargo, no me encallaré en 
esto por no relacionarse directamente con el tema que atañe a esta 
investigación. 
Ahora bien, si hacemos un breve análisis de la situación de docentes 
universitarios en cuanto a sus cambios y mejoras innovadoras en metodologías 
actuales y eficientes, los resultados tampoco animan. Tal como lo expresa el 
último informe de la SUNEDU (2018), hay poca direccionalidad a la investigación 
y por ende a los nuevos métodos y enfoques. Sin embargo, todos coinciden en la 
necesidad de que los docentes apliquen nuevas metodologías que de alguna 
forma subsanen los errores y carencias de la educación secundaria.  
En este contexto, planteo en esta investigación contrastar los resultados de 
una enseñanza tradicional, con otra, aplicando el método del ABP (Aprendizaje 
Basado en Problemas) a un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). 
 
1.2  Trabajos previos 
1.2.1  Antecedentes internacionales 
Sobre los antecedentes relacionados con el tema de investigación, en el plano 
internacional presentamos lo siguientes: 
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Abrantes (2012) en su tesis doctoral la resolución de Problemas en Matemáticas, 
teoría y experiencias en la Universidad de México desarrolló un currículo de 
competencias científicas en estudiantes de matemática a través de una estrategia 
aprendizaje basada en problemas, gracias al uso de la tecnología, se buscó 
desarrollar en los estudiantes tres competencias elementales en el plan de estudios: 
Identificar variables, establecer condiciones y plantear hipótesis. La metodología se 
aplicó en la enseñanza y aprendizaje del área de química, siendo necesario señalar 
que en dicho centro de estudios tal área va de la mano de la utilización de la 
tecnología. Para dicha investigación se trabajó en base a una metodología cualitativa 
utilizando de forma adaptada el diseño de investigación. Dicha investigación se 
dividió en cuatro etapas, las que fueron: etapa preliminar, etapa de evaluación de la 
estrategia, etapa de interpretación y análisis de resultados. Las conclusiones a las 
que arribaron en relación al ABP fueron que, en primer lugar, esta estrategia 
respalda el progreso del aprendizaje, es decir, es un aval del éxito en el logro de 
desarrollo de competencias científicas anteriormente mencionadas. Por otro lado, se 
vio una marcada diferencia en los resultados con el aprendizaje de forma tradicional. 
En esta investigación se permitió el uso de la calculadora, direccionando esta, a una 
función facilitadora en el desarrollo y resolución de los problemas planteados. El uso 
de este instrumento tuvo como efecto la motivación de los estudiantes puesto que se 
le utilizó de forma didáctica y esto orientado a la enseñanza de la matemática lineal 
que permitió desarrollar competencias científicas, siendo resultado satisfactorio. Ha 
de indicarse también que el trabajo de investigación abarcó el uso de las 
calculadoras con guías ABP, que es una metodología innovadora que  impulsa el 
estudio de las matemáticas de forma estratégica y articula lo teórico con lo práctico, 
además de promover la interacción de la calculadora, como elemento representativo 
de la matemática y las ciencias básicas, con los problemas cotidianos en donde no 
solamente se involucra la matemática sino también conceptos de la química. 
Calderón (2011), en su tesis Aprendizaje basado en Problemas: Una perspectiva 
didáctica para la formación de actitud científica desde la enseñanza de las Ciencias 
Naturales sustentada en la Universidad de la Amazonía, Caquetá, Colombia; 
concluye que todas los obstáculos que los estudiantes enfrentan a la hora de 
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relacionarse académicamente con las matemáticas y la formación científica se 
manifiestan no solo por el método o estrategia que se utilice sino también por la 
actitud del docente de ciencia y conocimiento y manejo de estrategias que emplea 
durante las sesiones didácticas, en este caso, tal y como lo menciona  mejorar los 
procesos de alfabetización científica y de transposición didáctica. Con la metodología 
del ABP se logra forjar en el estudiante la actitud científica necesaria y que se orienta 
sobre todo al trabajo en equipo, lo que implica permanentemente un clima de 
discusión y reflexión científica, ambiente de debate que promueve consensos, que 
define el aprendizaje muchas veces de forma más pertinente que una sesión de 
aprendizaje. Esta metodología, afirma la investigación, permite generar un ambiente 
científico dentro de las escuelas que incita y activa en el estudiante el deseo por 
lograr sus aprendizajes lo que a su vez supone  calidad, orienta la visión a una nueva 
perspectiva del error, asumiéndola como una oportunidad, afianza y determina al 
problema como una estructura científica necesaria y fundamental y como un ente 
intermediario de la pedagogía que permite a los estudiantes un desarrollo necesario 
no solamente en los contenidos elementales de las ciencias sino la capacidad de 
decisión frente a los problemas de la vida, e impulsa la capacidad argumentativa y 
crítica en cuanto al progreso y transformación de las teorías científicas. Hay dos 
elementos básicos, según la investigación, que implica la metodología del ABP, el 
primero es el trabajo grupal, cuyo desarrollo e importancia se vislumbra en la 
pedagogía de constructivismo social, el otro elemento es la capacidad del 
autodidacta, es decir, la posibilidad de que el estudiante construya su propio 
aprendizaje, estos en conjuntos determinas la naturaleza “formativa-cualitativa” de 
las evaluaciones cuyo centro es el desarrollo de competencias que se basan en las 
capacidades de “recolectar y analizar fuentes de información; analizar en forma 
teórica problemas concretos, proponer y evaluar soluciones usando los recursos 
disponibles en el medio; y, evaluar, planificar y proyectar procesos y resultados a lo 
largo de la experiencia”. Todas estas capacidades forman en el estudiante el 
desarrollo de la innovación y la generación de múltiples soluciones ante un problema, 
además de que logre comprender como aprende. Es importante también rescatar de 
esta investigación el apartado dedicado a las evaluaciones según la metodología del 
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ABP. Toda evaluación que parte de esta metodología necesariamente tendrá que 
orientarse al aprendizaje de competencias y no necesariamente de contenidos, es 
decir, la formación de nociones cualitativas es más importante que las cuantitativas, 
es decir, lo que se busca es que el estudiante sepa cómo aprende antes de que su 
acervo de conocimiento se incremente. 
Miguel (2014), en su tesis Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 
enseñanza de la Física Biológica. Propuesta pedagógica de intervención, en la 
Universidad de Buenos Aires arriba a las siguientes conclusiones: El 58% de 
estudiantes que fueron parte de la población de estudio manifestó una mejora en el 
aprendizaje del curso lo que equivale a un 45,7% de incremento en el rendimiento 
académico. Además, afirma que un estudiante cuya formación se fundamenta en el 
desarrollo de competencias y cuyo eje central es el aprendizaje, requiere no 
solamente una planificación sino una metodología ideal para el logro de este objetivo, 
y es necesario afirmar, que las metodologías tradicionales son ineficaces y 
obsoletas. Por ello, hablar de nuevas tendencias y enfoques equivale a incidir en la 
estrategia de ABP, puesto que esto engloba lo anteriormente dicho. Esta 
metodología permite también la interacción entre el estudiante y el docente de forma 
colaborativo en cuya finalidad se centra el aprendizaje.  
 
1.2.2  Antecedentes nacionales 
Sobre los antecedentes relacionados con el tema de investigación, en el plano 
nacional presentamos los siguientes: 
Miranda (2011) en su tesis titulada Experiencia de aplicación del ABP para la 
redacción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Tumbes de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tumbes 
señala que su investigación se orientó a determinar el nivel de influencia del ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas), como estrategia didáctica innovadora, en el 
logro de la producción de textos argumentativos.  Para esta investigación se utilizó 
como instrumento una prueba de desarrollo de la producción textual a 75 estudiantes 




Para ponderar la producción de textos argumentativos, se llevó a cabo una 
contrastación entre dos grupos seleccionados (de control y experimental), se empleó 
la metodología del ABP en los dos en distintas fases: de inicio (pre-prueba) y concluir 
la experimentación (post prueba). Los resultados corroboraron la hipótesis de trabajo: 
la aplicación del ABP tiene influencia en la producción de textos argumentativos. 
Los resultados de la post-prueba determinaron que el grupo experimental 
incremento significativamente su capacidad en dicha competencia (en 28% en 
relación a al resultado del pre – prueba, y en 23% en relación al grupo de control). 
Las conclusiones de la investigación señalan que la metodología del ABP en 
relación a la pedagogía tradicional se presenta como un método más eficaz y 
pertinente, útil para el desarrollo de competencias y capacidades que implique la 
producción textual. Como dato importante, en esta investigación se señala que la 
conformación de los grupos estuvo determinada por la escuela profesional a la que 
los estudiantes habían ingresado. Por lo tanto los grupos estaban conformados para  
la aplicación de los instrumentos y metodologías experimentales de la investigación, 
su modificación resultaba imposible.  
Marzano (2007), en su tesis Evaluación del Modelo de Aprendizaje Basado en 
Problemas (A.B.P) sobre el logro de aprendizajes, de los alumnos del curso 
“Prevención de Desastres”, en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” de Lima, Perú; utilizó una escala de actitudes tipo Likert con tres 
subescalas, que fueron las siguiente:  A) Actitud hacia el ABP, como método de 
aprendizaje con once ítems; B) Actitud hacia la interdisciplinariedad, con seis ítems; 
C) Actitud hacia la participación comunitaria. La muestra seleccionada corresponde a 
86 individuos que pertenecían a cinco programas académicos distintos que 
participaron en la investigación. En correspondencia a la preferencia metodológica 
según los estudiantes, la investigación señala que el 89,7% manifestó su elección de 
la propuesta metodológica innovadora, es decir, el ABP, mientras que el 10,3% 
manifestó su preferencia por la metodología que se puede definir como tradicional. 
En cuanto a la aplicación del instrumento, esta se llevó a cabo en fases y de igual 
forma tanto al grupo de control como al grupo experimental. Los test se aplicaron al 
término de las sesiones de clase. 
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Yarasca y Marcelo (2011), en su tesis de maestría titulada Aprendizaje basado en 
problemas y su influencia en el pensamiento crítico en el área de Comunicación en 
los alumnos del I ciclo de la facultad de tecnología de la Universidad César Vallejo – 
periodo 2011, Trujillo señalan que su investigación aborda de forma descriptiva y 
comparativa el proceso de construcción de conocimiento social sobre el Programa de 
Pasantías al Exterior (PPE) y la utilidad que este puede tener para el desarrollo 
profesional de los docentes de Educación General Básica del país. Su investigación 
es cuantitativa, pre experimental, de carácter descriptiva, diseño pretest – pos test. 
En esta investigación se arribó a estas conclusiones: A) La metodología del ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas) influenció significativamente en el nivel de 
aprendizaje logrado en el grupo que corresponde al experimental. B) La metodología 
del ABP permitió la mejora significativa del rendimiento académico en el curso de 
Física -  electrónica de los estudiantes del I ciclo de la facultad de tecnología, según 
los resultados estadísticos fruto del trabajo de investigación y la contrastación con la 
hipótesis central propuesta. C) La contrastación entre los resultados obtenidos del 
grupo Experimental frente al grupo de Control (que son estadísticamente 
significativos) permiten corroborar que efectivamente la variable independiente ha 
influencia en la variable dependiente que corresponde al nivel de logro de 
aprendizaje en el área de comunicación, por ello, se admite como cierta la Hipótesis 
Central (Hc) de la investigación. D) El trabajo en grupo y la construcción de su propio 
aprendizaje es fundamental a la hora de  aplicar la metodología del ABP, esto 
posibilita la mejora; también, de las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
mejorando la capacidad colaborativa y creando un clima de motivación para el uso 
de sus habilidades de razonamiento y distintas clase y estilos de aprendizaje 
individuales durante la fase experimental y aplicativa de la investigación.  
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Aprendizaje Basado en Problemas 
Definición del ABP 
Es importante señalar de inicio que no existe un autor base definido como sí los 
hay en otros modelos de estrategias y metodologías, sin embargo, importantes 
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teóricos se ha preocupado en definirla de forma, que a nuestro parecer, es concreta 
y realista. Pastor (2007) señala que la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas es  una innovación metodológica relacionada al aprendizaje cuyo eje gira 
en torno al discente, su base teórica psicopedagógica se centra en los lineamientos y 
principios del cognitivismo y su escuela constructivista moderna, como una 
alternativa de solución ante los obstáculos y contrariedades que se genera en el nivel 
de educación universitaria en la actualidad. 
Por otro lado, aludiendo a la esencia del método, que incluso es parte de su rótulo, 
Escribano (2008) cita la definición que dio Barrows (1986)  señalando que es un 
“método de aprendizaje cuyo fundamento es el principio de usar problemas como 
punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. La 
problematización es el eje central que unifica lo que se conoce con lo que se 
desconoce, tiene también carácter bifurcante, ya que, aunque une, señala  distinción 
en el contenido, el método y el propósito del aprendizaje.  
También Mayor y Cal (2005) manifiesta que “trabajar con una técnica de cómo 
ABP implica diseñar una estrategia metodológica que puedan verse con todos estos 
aspectos de la realidad metodológica, que pueda vérselas con todos estos aspectos 
de la realidad educativa y los cambios que la evolución del proceso implican.” (p. 67) 
 Para Díaz Barriga y Hernández (2010) el método del ABP (Aprendizaje Basado 
en Problemas) puede ser considerada una estrategia educativa que elimina 
jerarquías en cuanto a proceso como a resultado, es decir, los conocimientos son tan  
importantes como las habilidades en el proceso para llegar a ellos, además, 
consideran las actitudes como elemento fundamental, ya que, este método implica el 
trabajo cooperativo o colaborativo. Los aprendizajes de las relaciones inter-
estudiantiles son más eficaces y son justamente producto del análisis e interpretación 
de procedimientos frente un problema propuesto, el trabajo consiste en diseñar un 
medio que guíe a la propuesta de una solución.  
 
Características del ABP 
Las características de este método se reducen a dos principalmente, aquellas que 
se relacionan con toda propuesta curricular mediante este método y otras que la 
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asumen y, por ello, caracterizan como un método o técnica propiamente dicha, en 
ambas, sin embargo, los problemas son eje fundamental. Correa y Rúa (2009) 
señala que “el ABP es tanto una forma de diseño curricular como un método de 
enseñanza que usa los problemas como estímulo y como centro de la actividad del 
estudiante”. Es decir, se  puede estimar en la aplicación de esta metodología todo un 
procedimiento dependiente de una planificación y organización didáctica, por 
ejemplo, la utilización del método para determinado contenido aplicado en distintas 
sesiones. En cambio, también tiene utilidad a la hora de plantear cualquier tipo de 
problema sin importan que en el trascurso de la clase no se haya estado utilizando 
este método. “No se trata simplemente de la adición de actividades de solución de 
problemas a un currículo centrado en la disciplina, sino una forma de concebir el 
currículo centrado en problemas clave para el ejercicio profesional”. 
Sin embargo, si debemos hablar de la esencia de este método, necesariamente, 
debemos mencionar al planteamiento y resolución de problemas, estos deben, según 
esta metodología, partir del diario vivir o provenir de situaciones planteadas que 
puedan enfrentar los estudiante en su futuro campo profesional.  El objetivo del 
método es la obtención de habilidades y técnicas para el logro de su aprendizaje que 
además de ser eficaces deben ser también permanentes, en el sentido de que sirvan 
no solamente para el plano educacional sino también profesional y personal y que 
forje en ellos la capacidad crítica y reflexiva sobre el aprendizaje logrado y lo que 
esto implica.   
Para Mayor y Cal (2005) “… el método en la formación de hábitos de pensamiento 
reflexivo se indica con el problema primero, primero, de crear condiciones que 
despierten y orienten la curiosidad, segundo, de establecer entre las cosas 
experimentadas las conexiones que promuevan el flujo de sugerencias y tercero, de 
plantear finalidades que favorezcan la coherencia lógica de sucesión de ideas.” (p. 
71) 
Otro elemento relevante es el factor motivacional, en ese sentido, con este método 
lo que se propone es la adquisición de un aprendizaje significativo en el que esté 
involucrado el aspecto anímico del estudiante, es decir, que este tenga deseo de 
aprender y que logre esto mediante la construcción de su propio aprendizaje, por 
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ello, señalan muchos expertos que el asidero ideológico y psicopedagógico es el 
constructivismo, donde la obtención del conocimiento mediante su construcción, la 
conciencia de la forma en cómo se aprendió y la imitación permanente de aquellos 
métodos que lograr resultados son justamente reglas que se basan en el principio 
constructivista “aprender a aprender”.  
La finalidad del uso del método no es solamente la resolución del problema, 
aunque hemos mencionado que sin este no existe método, sino también es 
necesario inducir al estudiante a la curiosidad con el fin de promover en su 
aprendizaje a lo largo de periodo académico, por ello, no se reduce, esta estrategia, 
a la primera sesión, sin embargo, debemos  mencionar, también que esta primera 
sesión lo que se buscará es identificar los objetivos y contenidos que se estudiarán 
de forma personal o grupalmente. 
En el ABP el trabajo colaborativo es también una característica principal que se 
lleva a cabo mediante la conformación de grupos pequeños que tiene como objetivo, 
mediante la discusión, proponer soluciones para un problema planteado.  
El saber previo, elemento importante del aprendizaje significativo, y desde la 
perspectiva constructivista es utilizada por el ABP para que el estudiante tenga 
conciencia de lo importante que es su aplicación a la hora de la resolución de 
problemas, es decir, no interesa solo como insumo para solucionar lo planteado sino 
para que el estudiante comprenda la importantica de ellos. De ahí se desprende la 
parte crítica – valorativa que todo buen aprendizaje supone. 
Ante la necesidad de articular todos los contenidos, incluyendo las matemáticas, 
en aras de una formación integral del ser humano, surge la necesidad de forjar en el 
colectivo la participación social con apertura y empatía, desde la educación básica y 
durante la educación universitaria. El ABP es un método de gestar un clima 
interpersonal democrático, ya que, como se ha señalado, este método implica el 
trabajo en grupo y aun el facilitador (docente) debe renunciar a cierto control tanto 
del contenido como de los procedimientos a las elecciones de los estudiantes. La 
discusión grupal implica el desarrollo en muchas áreas que no necesariamente 
supone el conocimiento, por ejemplo, aceptar el punto de vista del otro aun cuando 
tenga otra perspectiva, permite llegar a acuerdos mediante la sustentación, 
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argumentación y concertación, ayuda a planificar las actividades grupales, trazarse 
cronogramas, proyectar objetivos de aprendizaje personal o en grupo. Con todo ello 
se desarrolla seres humanos capaces de adentrarse, cual sea su profesión, en una 
sociedad y conformarla de forma democrática, intercultural y solidaria. 
Escribano (2008) cita a Barrows (1988) señala algunas características del ABP: el 
aprendizaje está centrado en el estudiante, él es foco al que se direccionan todos los 
actos del proceso educativo. El aprendizaje se lleva a cabo con la conformación de 
grupo que de preferencia no deben ser numerosos, los docentes tiene la función de 
facilitar o guiar el aprendizaje durante el proceso. El problema es el punto que 
articula  todos los componentes que guían al aprendizaje y la estimula, mediante ella, 
se desarrollan capacidades que permitirán arribar a una solución del problema 
planteado y asentar el aprendizaje significativo en los estudiantes de forma 
permanente. 
Es de suma importancia señalar, también, que la teoría del cognitivismo, con su 
escuela constructivista, constituye la base psicopedagógica de este método. Ya que 
su uso equivale a aceptar que el conocimiento, en primer lugar, es individual y 
cognitivo, no se basa en la recepción memorística, como lo aplica la escuela 
tradicional y supone un uso autorregulado del aprendizaje.    
Según Santa Gadea (2014), algunas características importantes del ABP son que 
los grupos estén conformados por grupos pequeños y que estos deben entablar una 
interrelación con el docente o facilitador de tal forma que el aprendizaje se logre en la 
interrelación con los miembros del grupo y las orientaciones del facilitador. Aunque el 
espacio de trabajo colaborativo es transversal, todo estudiante debe considerar que 
el aprendizaje es individual, por ello, aun en lo concertado debe existir cierto filtro o 
cuestionamiento personal por parte, en este caso, del estudiante.  
Sastre (2015), señala que “La técnica ABP cambia de modo radical la perspectiva 
desde que el estudiante se relaciona con los objetivos … y presenta a los alumnos 
aquello que debe aprenderse para cubrir los objetivos de una unidad temática… dota 
a los alumnos de las herramientas metodológicas para que ellos mismos sean 
protagonistas de su propio aprendizaje.” (p. 81). 
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Así mismo, Toledo (2009) señala que lo tangencial del método ABP gira en torno a 
tres aspectos o características esenciales. Primero, esta estrategia debe motivar a 
los estudiantes a que ellos puedan realizar un análisis profundo del problema, no 
abarcar solamente lo superficial, sino adentrarse en lo que en la nomenclatura 
matemática se denomina “arquetipo”, ese es un objetivo primordial, puesto que, hay 
una demostración de dos capacidades principales, la del análisis mismo y la de 
identificar que indirectamente supone la selección de lo necesario e importante. 
Segundo, la interacción de grupo corresponde a la preocupación de asociar el 
aprendizaje individual con el aprendizaje social.  El desarrollo del primero es un 
acicate personal que implica la motivación y la curiosidad por el conocimiento, pero a 
su vez debe ocasionar en el estudiante la aceptación de lo limitado que es el 
conocimiento individual y la necesidad de relacionarse con el entorno, en este caso 
un entorno académico, con el fin de, mediante la colaboración, lograr un aprendizaje 
eficiente y certero, que deviene en lo significativo. El trabajo colaborativo es tema de 
innovación aplicado no solo en el ámbito universitario o estudiantil, en general, sino 
en toda clase de contexto, porque por medio de muchas investigaciones se ha 
logrado corroborar su pertinencia y eficiencia. Tercero, la resolución explícita de un 
problema es uno de los objetivos. Si bien, el método hace énfasis en la importancia 
del proceso, no por ello deja de importar la solución del problema. La base de la 
profesionalidad sea cual sea el área se aboca a solucionar problemas. No habría 
productividad sin la solución aun cuando el proceso para llegar a esta sea correcto y 
preciso. En síntesis, la resolución es teleológicamente elemento fundamental del 
método. 
Por otro lado, diversos investigadores (Calderón, Delgado, Escobar) también 
concuerdan en estas otras características, por ejemplo, la implicancia del trabajo 
activo del estudiante y no de la forma pasiva tradicional. En este método, como se ha 
mencionado, el estudiante logra su propio aprendizaje. Con respecto al problema, 
este debe pasar por ciertos filtros necesarios de diseño que corresponde al trabajo 
del facilitador, en otras palabras, el problema debe ser pertinente y solucionable de 
tal forma que se logre el desarrollo de las habilidad y que exista un resultado. Este 
resultado debe ser fruto del trabajo cooperativo lo que alienta la preocupación ética 
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de este método haciendo enfoque en la necesidad de un buen clima laboral 
estudiantil y el respeto por las opiniones del otro.  
 
Rol del estudiante y docente en relación al ABP 
Todo cambio produce siempre una contraposición. A esta algunos se someten con 
facilidad, otros se rehúsan. Tal es el caso de la aplicación de este método en las 
aulas académicas. Su incorporación al currículo es necesaria, sin embargo, no hay 
utilidad si en la práctica no se lleva cabo tal y como sugiere el procedimiento. Por 
ello, el trabajo va a depender tanto de los docentes como de los estudiantes que 
tendrá que adaptarse a los cambios que generalmente ocasionarán molestias y 
desánimos. La realidad es clara: a veces, actuamos por imitación. Esta forma de 
cultura persigue a la docencia universitaria en el Perú, generalmente, los profesores 
no abandonan su tradicionalidad tan fácilmente; ya que, este les permite tener el 
estatus de erudición que tanto les engalana. El estudiante que ha sido educado en 
un método tradicional escolar, por otro lado, no se incorpora en ocasiones tan 
fácilmente, porque su pasividad mal acostumbrada se enfrenta al trabajo permanente 
que ocasiona todo un impacto en su forma de asociarse con el aprendizaje.  
Además Sastre (2005), señala que “el constructivismo deja en ABP un espacio 
importante al impacto exterior, el choque con lo desconocido, sin una actitud inicial 
de apertura, el alumno difícilmente podrá seguir su proceso de modo adecuado.” (p. 
83). Ante esto, los problemas surgen cuando el estudiante ya formado, teóricamente, 
como profesional debe enfrentarse a los desafíos del campo laboral y todo lo 
aprendido es insuficiente porque su aprendizaje tradicional, esfumó toda clase de 
conocimientos, es decir, se olvidó lo memorizado o no aprendió a trabajar en equipo 
y solucionar circunstancias de la vida diaria.  
Cabe ahora citar a Domínguez (1999), que señala que “si en la agricultura se ha 
modernizado y pasado del arado al tractor, en la educación también ya no solo debe 
ser tiza y pizarra, sino es necesario hacer uso de otros medios y estrategias” Esta 
cita expresa de forma más precisa la necesidad de cambio que necesitamos los que 
pertenecemos y nos preocupamos por la educación universitaria peruana. El ABP es 
una eficaz herramienta de transición que permite pasar de lo tradicional  lo moderno. 
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Representa la educación activa tan requerida en estos tiempos, sintetiza la 
necesidad del aprendizaje individual con la conformación de actitudes y capacidades 
personales que permitan a los estudiantes poder trabajar en sociedad o grupo. 
Su uso no necesariamente se limita al área académica puesto que como lo 
menciona Correa y Rúa (2010), puede ser aplicado en el campo académico a lo largo 
de un plan de estudios de determinada profesión o puede ser también incorporado 
como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, también, puede 
significar una herramienta para el logro de objetivos (relacionados al aprendizaje) en 
cierto contenido de un curso. En mi opinión, incluso, y con ciertas adaptaciones 
podrías ser utilizado en el campo laboral, sin embargo, eso será de otras 
investigaciones.  
 Díaz Barriga y Hernández (2010) mencionan que el ABP “se apoya en las teorías 
cognitivas y del procesamiento de información (…), la transferencia de conocimientos 
a situaciones reales, y a los procesos de recuerdo memoria, activación y aplicación 
de la información” (p. 112). En dicha investigación da a conocer un caso en la cual 
solicitan a varias personas que describan situaciones en que aprendieron algo 
importante y que recuerdan. Esto dio como resultado que recuerdan situaciones de la 
vida donde tuvieron que afrontar problemas reales, complejos y significativos. 
 El aprendizaje es el objetivo del proceso educativo, pero esta implica articular lo 
que se conoce y se desconoce. En  este último aspecto subyace la innovación del 
ABP al igual que de otros métodos modernos de aprendizaje activo. El estudiante 
debe ser consciente de sus necesidades y además, debe saber identificarlos. Por 
eso, el proceso es tan importante como el resultado. Desarrollar habilidades durante 
el proceso implica también desarrollar la capacidad de análisis e identificación que 
generen la competencia de saber lo que se necesita y no se tiene, y no solo eso sino 
también la selectividad necesaria para recurrir a fuentes fidedignas y eficientes que 
guíen a un resultado o propuesta de solución.  
Este método conlleva, también, un trabajo distinto para el docente. La “impartición” 
de conocimientos implica el habla, la memoria y el apunte. Desdeña la interpretación, 
el análisis, la crítica y el desarrollo de valores. El aprendizaje en cambio, exigen que 
el docente desarrolle una sesión utilizando la imaginación y la creatividad, 
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organizando los contenidos y el método, de tal forma que sean pertinentes, 
asociando el aprendizaje con la resolución de problemas. Y a todo agregarle una 
cuota de motivación para que los estudiantes trabajen activamente. Ello es de 
antemano, un trabajo distinto y, porque no decirlo, abarca más tiempo en su 
preparación que en el de una clase tradicional. 
Sistemáticamente, este método posee un procedimiento que se componte de 
etapas que parten de la  presentación del problema y terminan con la propuesta de 
una solución. Escribano (2008), manifiesta que la metodología del ABP implica 
también, la generación de nuevos problemas o por lo menos su identificación, lo que 
presupones considerar con respecto a esta estrategia un ciclo circular de concepción 








Figura 1: pasos en el proceso de aprendizaje 
 
La motivación como elemento, según Vargas (2001), significa el eje mediador 
entre el interés del estudiante, aun en su propia innovación, con la tradicionalidad en 
el que ha sido formado. Por ello, en una secuencia de etapas aplicables, la renuencia 
ante la formación del aprendizaje de forma colaborativa será común. Para ello, el  
docente debe presentar el tema implícitamente ya que la sesión no consistirá en una 
explicación o exposición sino más bien se planteará una problemático con el fin de 
que los estudiante logren un resultado o por lo menos una propuesta basada en un  
procedimiento producto de un intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 
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La metodología implica en sí un rechazo a la memorización, copia y recepción 
mecánica de conocimientos por parte del estudiante. Las habilidad críticas e 
interpretativas devienen en un estilo de aprendizaje, por ello, incluso las formas de 
evaluación deben modificarse. La ruptura del orden tradicional, es pues, una etapa 
necesaria para la aplicación eficiente del método y más aún para el aprendizaje 
significativo que es el objetivo principal del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 La educación activa es también reflejo de las necesidades modernas. El rol activo 
era antes abarcado por el docente que se configuraba así en protagonista del 
proceso educativo. Esta participación no abarca de ninguna forma la preocupación 
por el interés del estudiante por lograr el aprendizaje ni evaluaba si realmente se 
había llegado a ello.  
Por eso, Pastor (2007) señala que “el aprendizaje convencional es reemplazado 
por el aprendizaje activo donde el agente mediador es el docente y el centro de la 
actividad el estudiante” (p. 79). Además la orientación psicopedagógica que genera 
en el estudiante el ABP es un impulso hacia la investigación, debido a que la 
conformación de nuevos esquemas hasta ahora desconocidos, exige un lenguaje de 
traducción y comprensión que el propio estudiante debe construir.  
En la misma línea Cano (2005), manifiesta que “el alumno determina entre lo que 
sabe y necesita saber para poder comprender globalmente el problema y plantear 
soluciones, la distancia entre lo sabido y lo desconocido desencadena en el alumno 
conflicto cognitivo representa las condiciones entre los esquemas previamente 
elaborados y la situación actual.” (p. 95). 
 
Aprendizaje colaborativo y resolución de problemas 
Las tendencias actuales direccionan el potencial humano al trabajo en equipo, es 
decir, subyace en este modelo la idea de que los resultados del grupo son más 
eficientes que los resultados individuales. La metodología del ABP sigue esta 
tendencia, que no es solamente una tendencia sino que tiene asidero psicológico y 
en el campo educativo, pedagógico.  
Por ello, todo elemento vinculante de trabajo interpersonal es útil a la hora del uso 
de dicho método. Escribano (2010) manifiesta que por medio de la incorporación del 
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ABP para el logro de aprendizajes se vinculan también estrategias y técnicas que 
pertenecen a las corrientes del aprendizaje activo, cooperativo, colaborativo, 
creativo, etc. Además, la presencia de estas técnicas en diario aprendizaje permite la 
profundización de las temáticas ya sea en el aula o en espacios personales del 
propios estudiante. Después de todo el autodidactismo es objetivo de este método. 
 Hemos de considerar el Aprendizaje Colaborativo desde tres definiciones.  Para 
ello, debo citar primero a  Díaz Barriga (2002) que señala que el aprendizaje 
colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el 
proceso de aprendizaje y la mutualidad,  entendida como la conexión, profundidad y 
bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en función del 
nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la planificación 
conjunta y el intercambio de roles. Son elementos básicos la interdependencia 
positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de 
grupo. 
Según este concepto el Aprendizaje Colaborativo implica el asumir el concepto de 
la otredad como sinónima de igualdad en cuanto a la productividad cognoscitiva, 
pese a la independencia de razonamientos y comprensión, el autor hace referencia la 
necesidad de igualdad que debe existir entre los participantes de un grupo. Otro 
aspecto a resaltar en la función de la competitividad como acicate del aprendizaje, ya 
que, se la asume desde otra perspectiva, es decir, en este modelo se promueve la 
competencia con fines motivacionales.  La delegación de funciones y todo lo que 
abarca la organización grupal es también una forma de desarrollo de habilidad, 
donde las interrelaciones son dirigidas de tal forma que se logre la significatividad en 
el aprendizaje. 
En el segundo concepto elegido, Lucero, Chiarani, Pianucci (2003) señalan que el 
Aprendizaje Colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción y de 
entrenamiento que se apoyan en la tecnología y en estrategias que permiten 
desarrollar en el alumno habilidades personales y sociales, logrando que cada 
integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los 
restantes miembros del grupo. 
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Estos autores inciden en un ámbito específico que es  propiamente el desarrollo 
de habilidades. No existen solo las habilidades personales sino también las grupales. 
Mediante el desarrollo de las primeras se logran las segundas. Es decir no puede 
existe un aprendizaje personal si no se ha logrado el aprendizaje grupal y viceversa.  
La colaboración implica una relación de  cooperatividad con el fin de lograr un 
objetivo.  
Finalmente para Gros (2000) al trabajar en colaboración es necesario compartir 
experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la 
retroalimentación es esencial para el éxito de la empresa. Lo que debe ser aprendido 
sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el 
grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir 
el trabajo, las tareas a realizar. 
El autor ahonda en dos puntos importantes, en primer lugar, hace referencia a la 
retroalimentación que es necesaria en todo proceso de aprendizaje y que se facilita 
mediante el trabajo colaborativo, además, hay que indicar que la retroalimentación 
corresponde a un enfoque constructivo que asocia esta etapa con la del refuerzo del 
aprendizaje. En segundo lugar, pese a la interdependencia, desde un plano mayor, 
existe también una  independencia de cada grupo, es decir, no injerencia de parte del 
facilitador y de los otros miembros de los grupos, sino que, pese a los errores se 
respetan los procedimientos y elección al que llegaron. 
Para que el aprendizaje sea posible en forma grupal hay que aceptar dos formas 
de interrelación la cooperatividad y la colaboratividad. La mayoría de especialista en 
trabajos de equipo alude al término cooperativo como aquel trabajo grupal 
desarrollado sobre todo en la educación básica. El término pertinente o preciso, en el 
caso de la educación universitaria, es el colaborativo. 
Las perspectivas constructivistas del trabajo grupo indican que todo procedimiento 
basado en el ABP dependen principalmente del problema y su planteamiento. De 
aquí surgen dos lineamientos importantes. En primer lugar, el problema tiene dos 
objetivos: el de rol motivador y el de originar los grupos. En segundo lugar, el énfasis 
pragmático del problema no se encuentra en el resultado sino más bien en los 
procedimientos elegidos y realizados por los estudiantes para el proceso de la 
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búsqueda o propuesta de solución al problema. Por ello, es importante generar un 
clima de confianza y colaboración puesto que mientras mejor estén las relaciones 
interpersonales mejor productividad y significatividad lograrán en sus aprendizajes. 
Para Delgado (2011), el método del ABP tiene eficacia en cuanto a su desarrollo si 
el proceso se lleva cabo de forma gradual y los integrantes de los equipos se 
comprometen consigo mismos y los demás a lograr un aprendizaje y concertar una 
interdependencia positiva.  
Se presentan aquí dos tópicos relacionados a este método: el compromiso y la 
interdependencia. El aprendizaje significativo supone  el compromiso de lograrlo. No 
existe un factor innato emotivo para el logro del aprendizaje, cada estudiante debe 
ser consciente de la necesidad que tiene de aprender y evaluar la actitud frente a 
determinado problema. Sin compromiso no hay aprendizaje. Esto se logra desde el 
estudiante aunque debe considerarse también el trabajo del docente como facilitador, 
motivador y ente responsable, si no del aprendizaje., por lo menos de su proceso y 
gestión. En relación a la interdependencia, esta debe ser positiva y no anular el 
aprendizaje individual que el estudiante pueda lograr. El estudiante activo se permite 
aprender tanto en el grupo como individualmente, ninguna de las dos formas se 
excluyen. 
Otra forma de aplicación sistemática del método es la que propone Delgado 
(2011) en la que manifiesta que el aprendizaje basado en problemas se articula a 
partir de tres ejes fundamentales: la articulación, el conflicto y la construcción. El eje 
de la articulación obedece al hecho de que cada participante debe organizar, 
justificar y argumentar sus ideas y expresarlas ante los demás miembros del grupo. 
El conflicto es el eje que se genera cuando surgen las contraposiciones y contra 
argumentaciones de distintas ideas y el trabajo por resolverlas, no hay una claridad 
de procedimiento en esta etapa, sin embargo, se ha asumido el problema desde 
múltiples perspectivas. Por último, el eje de la construcción implica la selección de 
objetivos comunes y pertinentes, y el procedimiento para lograr una solución. Esta es 
resultado no solo de un conjunto mecánico de varias ideas, sino mas bien un proceso 
racional en el que se ha elaborado, reformulado y construido una propuesta conjunta 
por parte del equipo. 
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Para resaltar las ventajas del ABP es necesario citar a Delgado Santa Gadea 
(2013) quien señala que para esta estrategia debe existir una planificación más 
compleja y que esta además abarca dos de aprendizajes que él denomina 
fundamental y no fundamental. El primer está conformado por todos los saberes 
básicos y no sistemáticos, mientras que, al segundo, se arriba por medio del 
razonamiento, planteamiento problemático y interpretación crítica.  El objetivo es 
lograr que los miembros del grupo de trabajo puedan desarrollar capacidades tanto a 
nivel personal como grupal por medio del intercambio de ideas. Existen ciertos 
fundamentos que son esenciales a la hora del proceso, por ejemplo, la 
interdependencia positiva, el aporte personal, la interrelación, el desarrollo de 
habilidades personales y grupales, etc. Se debe asumir también que la colaboración 
no es solamente una oportunidad de aprender sino más bien,  son necesarias 
también ciertas actividades personales que originen mecanismos de aprendizajes. 
 
La tutoría en el ABP 
Partir de que el modelo ABP basa su estrategia en problemas que se generan en 
la vida diaria es también aceptar que tales problemas implican efectos ya sean 
positivos o dificultades en el proceso de aprendizaje, tanto del significado del 
problema como del método en sí. Ante tal situación todo docente debe considerar 
formas y procedimiento que permitan ayudar a los estudiantes mientras estos 
elaboren y desarrollen sus habilidades y capacidades. El docente es docente tanto 
de los estudiantes como individuos como de los grupos (colectivo). Y en tanto 
puedan, deben fungir de guías que en todo momento fomente el aprendizaje y 
encausen correctamente las actividades que puedan ser de alguna manera 
elementos distractores que provoque la pérdida del enfoque, en este caso el logro 
del aprendizaje. 
Ante la circunstancia de cambio que experimentan los estudiantes es necesario 
considerar que aún no existe en nuestro país una cultura de trabajo en equipo de 
forma madura y responsable que permita el logro de algún objetivo. A esta realidad 
debe enfrentarse el docente pero con la seguridad que tal método puede rendir frutos 
de forma eficiente siempre y cuando su labor sea implícitamente activa.  
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Por otro lado, es importante señalar que en el ABP la nomenclatura clásica para 
designar al docente es la de tutor. Este tiene como labor principal orientar y facilitar el 
trabajo de los estudian desde la conformación de los grupos hasta las propuestas de 
solución. Durante el proceso, también, debe velar por la concentración de las 
interrelaciones desde la parte cognitiva hasta el aspecto social y afectivo, todo esto 
mediante un seguimiento particular con el objeto de encauzar toda forma de 
razonamiento a la formación integral y el aprendizaje.  
Por el contexto de cambio en que nos desenvolvemos, el término docente o 
profesor está necesariamente condenado a desaparecer. El acceso masivo a la 
comunicación, los descubrimientos de la neurociencia y su aplicación 
psicopedagógica, los nuevos modelos exitosos de educación de otros países 
promueven la figura del tutor. La cuestión sería cómo adaptar esta realidad al 
sistema universitaria. Si bien en el nivel de educación básica los cambios son más 
asequibles y fáciles de aplicar, en el nivel de educación superior, se muestran 
siempre cierta renuencia ante esto. 
 Siempre se ha considerado a la educación como una profesión de mucha 
preocupación social, por el contacto humano y trabajo permanente con los temas 
afectivos sociales. Es así que, el primer vínculo de un docente es casi siempre la 
acción tutorial y la orientación de los estudiantes. Para Escribano (2010) el área 
tutorial que corresponde a la educación, y específicamente, al docente es un espacio 
privilegiado que otorga de humanidad su labor. Esta es la característica que permite 
la aplicación de un modelo innovador y, por ende, distinto. 
Todo buen tutor – docente debe poseer ciertas características particulares. Su 
preparación y erudición en cuanto al contenido y metodología seleccionada para 
sesión debe ser la necesaria para que su tiempo durante la sesión pueda orientarlo a 
la guía de los estudiantes. No debe olvidar que pese a su rol profesional y al objetivo 
que implica el aprendizaje significativo, es también ser humano y como tal de 
relacionarse con sus estudiantes mostrándoles su apoyo y promoviendo 
constantemente la motivación. En cuanto a su participación en el proceso, debe 
cuidar que este se lleva de forma activa y permanente, ya que, estas son dos 
características de un aprendizaje constructivista. Debe ser un motivador en todo 
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tiempo, lo que conlleva a la organización y planificación de sesiones que planteen 
problemas vigentes, pertinente, que inciten la curiosidad de los estudiantes además 
de buscar la confluencia entre los saberes previos, lo que se desconoce y estimular 
los mecanismos que se pueda ideas para lograr propuestas. 
Mayor y Cal (2005), afirma que “Lo primero que tenemos que considerar al diseñar 
una actividad ABP es que esta metodología exige una planeación profunda y 
visionaria de los contenidos que desea transmitir.” (p. 68) 
 Tal y como lo afirma Escribano (2010) el docente, ya no es docente, sino tutor de 
aprendizaje y este debe ser significativo. Sin tutor no hay metodología y sin un buen 
desempeño de este los resultados que se logren no alcanzarán los objetivos. No 
debemos olvidar que el tutor es consciente que la aplicación del método y el logro del 
aprendizaje esperado se darán de manera gradual y por etapas que variarán según 
las habilidades de los estudiantes. 
 
Modelos en la aplicación del ABP 
Debemos considerar también que la aplicación del método ABP (Aprendizaje 
Basado en Problemas) es contextual, por ello, Escribano (2010) propone cuatro 
modelos de estructura para su aplicación. A continuación desarrollaremos cada uno 
de ellos. 
El Modelo escuela médica 
En este modelo se plantea el apoyo técnico a los estudiantes. Estos últimos, 
deben caracterizarse por estar cursando los últimos años de estudio y  tener una 
formación previa en la aplicación de este método. Por otro lado, el tutor debe 
caracterizarse por ser ducho en la metodología aplicada y tener la experiencia en la 
aplicación del método según el contexto del aula. Podemos relacionar a este modelo 
con la técnica comunicativa del seminario y el trabajo en talleres post clase magistral 
o conferencia.  
Modelo facilitador-flotante 
En este modelo el tutor tiene, a diferencia del modelo anterior, una participación 
más activa y además promueve contantemente la participación entre los miembros 
de los grupos. Su rol no solo es el de aplicado del método sino participa incluso en 
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parte del procedimiento, considerando siempre la necesaria independencia del 
grupo. Este modelo se relaciona y se apoya con la técnica de comunicación de la 
miniconferencia y el trabajo en taller.    
Modelo de cofacilitador 
Este modelo es interesante debido a la participación no solo de un tutor sino de un 
equipo que este dirige y al que se denomina facilitadores. Por lal labor compleja del 
tutor, este se apoya en otro especialista que cumplan el rol de monitores y asesores 
de los grupos formados. La aplicación de este modelo exige una estructuración 
compleja y muy bien definida además de considerar técnicas que pertinentemente 
utilizadas son apoyo ideal de grupos pequeños.  
Modelo híbrido 
 En este método lo que se lleva a cabo es la aplicación del ABP juntamente con 
otros métodos que consideren similares objetivos.  Podríamos aludir a este modelo 
como una síntesis de los modelos anteriores. Generalmente se aplica a grupos 
inexpertos en estas estrategias innovadoras. Su uso se direcciona al  bloque 
temático seleccionado.   
La conformación ideal de los grupos comprende cuatro integrantes como número 
mínimo y diez como máximo, esto siguiendo los lineamientos del modelo de la 
escuela médica. Aunque reconocemos las individuales y las características 
particulares que estas representan no debemos olvidar que todos los equipos deben 
adecuarse a las reglas y etapas que se necesita a la hora de aplicar el método ABP.  
Existen en este momento diversos centros de estudios nacionales e 
internacionales que están tanto capacitando a su personal como considerando dentro 
de sus diseños curriculares la aplicación del método para el desarrollo de sus planes 
de estudio. En el Perú, la PUCP llevo a cabo diversos talleres con y sobre el método 
del ABP, sin embargo, aunque los resultados fueron positivos, aun es fuerte el apego 
casi instintivo a los modelos tradicionales y el temor ante lo nuevo provocó que en su 
mayoría los docentes universitarios continúen con sus métodos de antaño que en 
apariencia tantos resultados positivos ha logrado para otros dejar de lado y seguir 
con lo tradicional. 
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En la Universidad de Colombia, también, se capacitó a un sector docente de áreas 
a fines a la aplicación de este método. Los resultados fueron alentadores y los 
estudiantes expresaron mediante videos testimoniales que esta metodología les 
permitía lograr sus objetivos en cuanto al aprendizaje esperado, sobre todo, 
elogiaron la finalidad del ABP por llevar a cabo un procedimiento eficiente para un 
resultado eficiente. 
En nuestra investigación y por las características de la población en la que fue 
aplicada hemos seleccionado el modelo híbrido ya que nos da las facilidades del 
caso.   
 
Bases pedagógicas para el ABP 
El asidero psicopedagógico del método del ABP (Aprendizaje Basado en 
Problemas) es para Correa y Rúa (2009) lo siguiente: 
La motivación por un interés genuino 
La motivación es fundamental a la hora de lograr aprendizajes significativos en el 
proceso educativo. A esto debemos agregar que esta se considera uno de los 
elementos principales del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Pero cabe  
mencionar que la motivación ideal para los objetivos planteados debe en todo 
momento y forma direccionarse al aprendizaje significativo. A esto se le denomina 
interés genuino, es decir, el estudiante reconoce que necesita conocimiento con el fin 
de la resolución, obviamente,  el en el procedimiento es que se logra los 
aprendizajes. El interés genuino abarca más que una simple motivación. Su correcto 
desarrollo social-aprendizaje como fruto de un compromiso personal, hecho que 
configura el objetivo ideal de la educación: el aprendizaje significativo partiendo del 
autoaprendizaje. 
El conocimiento previo 
En el ABP lo que se busca es que el estudiante esté permanentemente en 
conflicto cognitivo, por ello, es útil para el procedimiento de resolución los saberes o 
conocimientos previos que se tenga. El enfrentamiento entre lo que tiene y lo que 
necesita posibilita el aprendizaje. En eso consiste el ABP.  Ha de considerarse 
también que para que exista aprendizaje significativo, el enfoque constructivista 
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plantea la necesidad de la colisión entre las experiencias previas y los nuevos 
conocimientos. Este conflicto se genera en el ABP mediante el problema. 
El papel del profesor 
El rol del profesor debe asumirse desde otra perspectiva. Hemos señalado ya, 
líneas arriba, que la terminología la define como tutor. Este rótulo lo cataloga al 
segundo plano y esto es sumamente necesario.  Cuando se aplica eficazmente el 
método ABP los estudiantes asumen el rol que en el modelo tradicional tenían los 
docentes, ello configuran su aprendizaje. El docente, en cambio, es más un 
facilitador o guía que aprende también de las experiencias. Aunque existe un 
monitoreo a lo largo del proceso, es necesario señalar que cada equipo de 
estudiantes es responsable por las actividades, el procedimientos, las discusiones, 
las concertaciones sopesando el tiempo y considerando el principio de que una 
propuesta debe ser presentada. 
Los elementos esenciales 
Para Dewey los fundamentos de cualquier método o estrategia cuyo objetivo sea 
el de promover la resolución mediante la indagación en el campo educativo son los 
que a continuación desarrollaremos. 
La etapa inicial del  aprendizaje debe partir de una experiencia que se basa en un 
contexto o situación real, en otras palabras, debe haberse llevado a cabo en otros 
ambientes distintos al académico pero que se caracterizan por ser pertinentes para 
ellos.  
Ante esto suceso, debe generarse un problema que sea demostrablemente 
auténtico y cuya función sea la de motivar permanentemente el razonamiento. El 
problema exige una solución pero en el proceso se deberán generar varias 
propuestas y ciertas dificultades y complejidades  permitirán que nuevos problemas 
se generen y estos a su vez engendren otras. 
La información se configura como otro de los fundamentos, Este debe ser cercano 
al estudiante en el uso y en la utilidad, no debe ser acumulativo puesto que lo que se 
busca es aprendizaje de calidad. 
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Aunque las soluciones a veces son resultado inicialmente de ideas inconexas y 
asistemáticas, es necesario darles un orden, sistematizarlos, por eso, se le considera 
un método, porque abarca en sí una serie de etapa (sistema).  
Es necesario también que la significatividad lograda por medio del aprendizaje sea 
corroborado y utilizado en la realidad. 
 
La evaluación en la metodología del ABP 
Rosario (2015) señala que la evaluación del ABP se utiliza como un instrumento 
de aprendizaje, en el cual el estudiante será evaluado por el tutor (docente) y los 
integrantes del grupo en distintas áreas como preparación de la sesión, participación, 
y contribuciones al trabajo de grupo, habilidades interpersonales y de 
comportamiento interpersonal, contribuciones al proceso de grupo, actitudes y 
habilidades humanas, evaluación crítica; a través de diferentes modalidades como el 
examen escrito, examen práctico de problemas reales, mapas conceptuales, 
evaluación del compañero, autoevaluación, evaluación del tutor, presentación oral y 
portafolios.  
En la pedagogía tradicional las evaluaciones tenían el objeto de promover la 
memorización en los estudiantes, es así que las correctas reproducciones mentales 
en los exámenes es sinónimo de estudio y responsabilidad. No es así en los 
enfoques actuales donde lo que se busca principalmente es la participación activa y 
colaborativa y eso es lo que se evalúa mediante distintas clases de instrumentos.  
Aunque las evaluaciones del ABP generen los mismos saberes que el del modelo 
tradicional, la diferencia subyace en la significativa, lo memorizado se olvide, en 
cambio lo que parte de la experiencia acompañará y será útil ante todo problema a 
suscitarse. 
 El ABP como modelo innovador exige también la innovación a la hora de elaborar 
evaluaciones. Por ello, se debe considerar lo siguiente para lograr los objetivos 
trazados en las sesiones:  
Toda evaluación según el ABP debe abarcar tanto los contenidos o conocimientos, 
las capacidades o habilidades y los valores o aspectos éticos.   
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El problema debe tener solución abierta, es decir, tanto en el procedimiento como 
en su resolución las posibilidades deben considerarse como tales. No debe existir 
límite para el razonamiento. 
El elemento que fundamenta la evaluación es la observación llevada cabo por 
parte del tutor durante todo el proceso de resolución. En base a ello, este elabora 
instrumentos adecuados y especializados.  
Pese a que se otorga libertad al estudiante de manejar sus tiempos y se asume en 
él la responsabilidad, no debe confundirse con la informalidad tanto en el proceso 
como en la evaluación. Una evaluación formal es un instrumento necesario.   
A parte de las evaluaciones que tutor pueda elaborar, también, se puede 
considerar que una herramienta eficiente es la autoevaluación y la coevaluación que 
deben realizar los estudiantes.  
No podemos restringir la evaluación a la aquella sumativa, sino también a la 
formativa. También, siguiendo esa lógica, debemos considerar que toda evaluación 
debe ser cuantitativa pero también debe existir una escala cualitativa. 
 La evaluación tiene como objetivo principal promover en el estudiante la 
posibilidad de desarrollar la capacidad de identificar aquellos aspectos en el que 
necesita mejorar con el fin de lograr exitosamente su aprendizaje. 
Instrumentos de evaluación 
Según Saenz (2009) el docente tiene muchas posibilidades de evaluación y con 
ello también muchas opciones de instrumentos evaluativos. Estos pueden ser 
escritos, prácticos, pueden abarcar el organizar información mediante organizadores 
visuales, pueden basarse en la oralidad como exposiciones, trabajos virtuales, etc. 
Las pruebas escritas pueden ser aplicadas de manera formal, o sea, sin apuntes o 
informal con apuntes. Todos los apartados que corresponden al cuestionario deben 
estar planificados y diseñados con el fin de avalar la correcta trasferencia de los 
aprendizajes, capacidades y habilidades hacia la propuesta de solución del problema 
planteado. 
Los exámenes prácticos implican en los estudiantes la posibilidad de demostrar 
que tanto ha aprendido durante el proceso de propuesta de solución. Hay que 
señalar también que su resultado es la garantía, de alguna forma, del trabajo grupal.  
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Los mapas conceptuales y otros organizadores de información permiten que los 
estudiantes pueden demostrar su capacidad de selección y jerarquización, además 
de plasmar sus saberes y el progreso de su desarrollo cognitivo.  Esto se expresa 
mediante las relaciones lógicas que surgen a la hora de hilar los conceptos y 
plasmarlos gráficamente en el papel. Rosario (2015) señala que “pueden ser muy 
adecuados también para la coevaluación si los estudiantes examinan y discuten los 
mapas conceptuales construidos por otros grupos y evalúan la precisión, la 
organización, la apariencia y la creatividad” (p. 52). 
Los webquest son una herramienta innovadora cuya finalidad es la búsqueda de 
recursos que puedan provenir de los portales web o todo lo que se asocie al 
ciberespacio. Rosario (2015) menciona que es una metodología de búsqueda 
orientada (investigación guiada), en la que casi todos los recursos utilizados 
provienen de la web. Provoca procesos de pensamiento superior y organiza la 
información de forma que se utilizan habilidades cognitivas elevadas (resolución de 
problemas, emisión de juicios, análisis o síntesis de la información).  
Los reportes o informes promueve en los estudiantes la capacidad de la redacción 
es decir, la de saber expresar mediante la escritura sus ideas de tal forma que pueda 
existir un hilo comunicativo.  
La autoevaluación supone un proceso casi metacognitivo porque el estudiante 
debe a conciencia reconocer sus deficiencias y sus fortalezas, además debe 
identificar los procedimientos que le permitieron aprender.   
La coevaluación se presenta como una herramienta que permite al estudiante 
tener una opinión externa que evalúe su aprendizaje, se le proporciona al estudiante 
una guía de categorías de evaluación que le ayuda en el proceso de evaluación de 
los compañeros de grupo. 
Las exposiciones y presentaciones orales representan en el ABP una oportunidad 
para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias que se relacionan con 
la comunicación y expresión oral, además de que debe existir una práctica de 
oralidad comunicativa de algún contexto real pertinente. 
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La evaluación al tutor permite hacer una retroalimentación y crítica positiva a su 
trabajo y las forma que aplicó la estrategia y facilito la labor de los equipos durante el 
proceso de aprendizaje.  
La evaluación desde la perspectiva del método del ABP cambia su función y 
objeto radicalmente. La evaluación es pues un instrumento de aprendizaje, no 
solamente de ponderación. El evaluar de forma tradicional a un grupo en el que  se 
ha estado aplicando dicha metodología produce malestar y confusión puesto que los 
objetivos de las evaluaciones, según el modelo, se diferencias tangencialmente. 
Pese a su carácter innovador, se considera que una evaluación tipo ABP se 
construya en base a los contenidos seleccionados por el docente o tutor, los 
contenido adquiridos por los estudiantes y los aportes del trabajo colaborativos.  
1.3.2  Rendimiento académico 
Estamos acostumbrados en el Perú y en general en casi toda Latinoamérica a 
escuchar que el rendimiento de los estudiantes en área académica es muy pobre. 
Esto tiene un asidero real, no es solo una leyenda o una autocrítica pesimista. Tal es 
la situación que incluso los Estados mismos están considerando a la educación como 
elementos nucleares en sus gestiones, es una preocupación nacional no solo de un 
sector. 
Sumado a ello debemos considerar que el rendimiento académico en las 
matemáticas específicamente es aún más bajo en los ciclos iniciales del nivel 
superior universitario. Esto generalmente se traduce en la repitencias de un mismo 
cursos, en la deserción y, finalmente, en la frustración. Y no solo es historia nacional, 
casi todos los países latinoamericanos sufren de dolencia. Aunque hemos 
implementado tantas estrategias y modelos que en otros contextos han tenido éxito, 
los resultados de pruebas internacionales como la de PISA  nos exponen como 
países sin preocupación educativa. 
 Muchas son las razones que intentan explicar esta situación. Nosotros en esta 
investigación nos abocamos a las justificaciones psicopedagógicas. Por ello, 
nuestras concepciones y definiciones pertenecen a este campo. Aunque es 




El problema quizá se genere en la falta de articulación de los niveles educativos. 
Un estudiante del nivel secundario egresado con excelentes notas, no puede afrontar 
sin una preparación previa el nivel universitario, o por lo menos, un examen de 
admisión. Para Closas (2009), esta diferencia es tangencial a la hora de explicar las 
dificultades de transición entre niveles y requerimientos académicos universitarios. 
Estos resquebrajamientos en la linealidad del proceso educativo traen como 
consecuencia que entre el nivel secundario y el universitario existe un nivel informal 
que supla las deficiencias del primer. A este se le denomina preuniversitario. Por su 
informalidad como nivel educativo (aunque que tiene un reconocimiento legal) no son 
claros sus objetivos y si los tiene distan de los dos niveles formales mencionados 
anteriormente.  
Ahora bien, las matemáticas y su enseñanza cumplen un rol fundamental en todo 
sistema educativo, es así que si se presenta una deficiencia o una mala formación en 
el estudiante, no se podrán lograr los efectivos ni alcanzar los perfiles. El dominio de 
las matemáticas representa para el ser humano el desarrollo de múltiples 
capacidades, debido a esto, la preocupación por su logro va en aumento. En esta 
investigación proponemos una estrategia que aligere la presión y las exigencias de 
su enseñanza, 
Por ser el rendimiento académico un tópico del que se ha investigado 
abundantemente vamos a presentar definiciones que sintetizan el pensamiento de 
muchos profesionales en relación a esto.  
Según el Diccionario de la RAE la palabra rendimiento posee dos acepciones que 
interesan a la investigación: es el producto o utilidad que rinde o da alguien o algo; y,  
es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados. En 
ambas definiciones observamos la importancia del producto o resultado como 
consecuencia del rendimiento. 
El término académico se define como característico de las academias; 
perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza. 
En relación específicamente al rendimiento del aprendizaje en contexto 
educacional, tenemos a Adell (2006) quien señala que el rendimiento se asocia al 
logro del mejor resultado o productividad alta en el mínimo tiempo posible, 
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relacionando el ´termino rendimiento como un producto final, esto desde la 
perspectiva factorial de la productividad. Dos aspectos son necesarios destacar: la 
productividad que es un concepto que vamos a encontrar constantemente 
familiarizada con el rendimiento; y, la temporalidad cuyo intervalo define el 
rendimiento.  
Par hablar de rendimiento académico inadecuado o bajo debemos tener en cuenta 
que existen variables que alteran su correcto desarrollo, estas pueden intrínsecas o 
extrínsecas al individuo, pueden ser también constantes o temporales. La correcta 
identificación o prevención de estas variables permitirá un adecuado rendimiento.  
Para Chadwick (1979) el rendimiento académico es la manifestación de 
capacidades y cualidades psicológicas del estudiante, que se logra y actualiza 
durante el proceso de  enseñanza – aprendizaje, que le permite alcanzar un nivel de 
desempeño y objetivos académicos durante una fase definida y se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Desde esta concepción Touron (1984) señala que el rendimiento académico 
universitario es resultado del aprendizaje producto del proceso educativo del docente 
y que se genera en el propio estudiante. Este hace énfasis que el aprendizaje y 
rendimiento no es siempre consecuencia directa del docente. De la misma forma 
existe una expresión, ya sea, cualitativa o cuantitativa del rendimiento que se 
expresa a través de una nota. Este actúa como una representación fidedigna, 
considerando las limitaciones, del logro de ciertos objetivos anteriormente 
propuestos.  
Cartagena (2008) cita a Rodriguez (1995) manifiesta  en relación al rendimiento 
académico que es producto del proceso de enseñanza – aprendizaje y que se 
muestra en los cambios que se han llevado a cabo en el estudiantes, relación a las 
habilidades, objetivos y perfil propuesto. Es interesante notar que dicho autor señala 
que el rendimiento académico involucra no solo el aspecto cognitivo sino que 
engloba el desarrollo integral del estudiante, considerando aspectos meta académico 
como los valores. 
Continuando con el análisis de las evaluaciones del rendimiento académico, 
Gonzales (2015) señala que en el sistema educativo peruano hasta hace poco la 
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forma de medir era la cuantitativa basado en el sistema vigesimal y se categorizaba 
en cuatro niveles: alto (calificaciones de 15 a 20 puntos), medio (de 13 hasta 14,99), 
bajo (de 11 a 12,99) y deficiente (10,99 a menos). Hoy día sin embargo, por los 
cambios e innovaciones que vienen aplicando desde MINEDU, el nivel de educación 
primaria es evaluado cualitativamente. 
En relación a las afirmaciones anteriores, el sistema educativo brinda mucha 
importancia al indicador rendimiento académico. Es así como dicho indicador se 
convierte en una “tabla de medida” para el aprendizaje logrado en las aulas 
escolares o universitarias. 
Adell (2006) y Gonzáles (2012) señalan también que el rendimiento académico es 
producto multidimensional, es decir, existen variables y agentes externos al sujeto 
que modifican o varían la forma en como esta se lleve a cabo. Entre estos tenemos, 
por ejemplo, al nivel de preparación del docente, al clima académico, el entorno 
familiar, el modelo o enfoque psicopedagógico, agentes que pertenecen a otra área 
como la biológica o social, etc.   
Existen, obviamente, variables cognitivas definidas y cuya identificación ha sido 
producto de varias investigaciones. Entre estas tenemos la de González (2003) quien 
señala que los agente que pueden modificar el rendimiento académico son la 
motivación, inteligencia y aptitudes, autoconcepto, hábito, estrategias y estilos de 
aprendizaje, aspectos familiares, variables socioambientales, rendimiento anterior y 
clima escolar. 
De la misma forma Chavez (2006) señala que las diferencias individuales en 
rendimiento académico son efectos de tres factores: los intelectuales o cognitivos, los 
de aptitud para el estudio y los afectivos. Para esta investigación nos abocaremos a 
relacionar el rendimiento académico considerando los factores de aptitud para el 
estudio así como los afectivos.   
Con respecto al indicador que refleje los más fidedignamente posible el 
rendimiento, consideraremos para este estudio que es la nota producto de la 
evaluación. Para Adell (2006) la nota es la referencia de los resultados escolares y 
como una realidad que se nos impone sobre cualquier otra, ya que las calificaciones 
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constituyen en sí mismas el criterio social y legal del rendimiento del alumno. 
Asimismo, la nota tiene una finalidad informativa a padres y autoridades académicas. 
Existe un concepto que puede provocar cierta confusión a la hora de determinar 
claramente qué es rendimiento académico. No referimos al aprovechamiento 
universitario.  La diferencia se enmarca en el rol activo de los sujetos actuantes. En 
el aprovechamiento universitario, tanto el docente como los estudiantes, mediante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, son responsables del aprendizaje. Mientras 
que, en el rendimiento académico, el estudiante como individuo se hace cargo de 
aprender, es decir, asume la responsabilidad por su propio aprendizaje. 
Para sintetizar, utilizaremos la definición de Gonzales (2015), quien señala que el 
rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, es el efecto de las diferentes acciones que tienen lugar en el ámbito 
educativo. En muchos casos, este efecto es entendido como el éxito o fracaso en el 
estudio. El sistema educativo brinda mucha importancia a este indicador. 
 
Características del rendimiento académico 
García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto 
de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 
En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: El 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. En su aspecto estático comprende 
al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 
aprovechamiento. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo (Chavarría, 2003). 
 
Enfoques técnicos acerca del Rendimiento Académico 
Existen teorías que explican el rendimiento académico (Quiroz, 2001). 
Rendimiento basado en la voluntad 
Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynka (1963) 
afirma que tradicionalmente se creía que el rendimiento académico era producto de 
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la buena o mala voluntad del alumno olvidando otros factores que pueden intervenir 
en el rendimiento académico. 
Rendimiento basado en la capacidad 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado no solo por 
la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se 
halla dotado; por ejemplo, la inteligencia. 
 
El sistema educativo superior en Perú  
El desarrollo integral del ser humano es el fin de la educación, por ello, a lo largo 
de la vida somos educados sistemática y formalmente. Es claro, que durante este 
tiempo, este sistema tiene como objeto el desarrollo de todas nuestras 
competencias, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, valores, con el fin de 
potenciar una forma correcta de vida en sociedad. La educación es sinónimo de 
desarrollo, pero esta debe aplicarse adecuadamente y en todo espacio (casa - 
institución educativa). 
En el Perú el sistema educativo está a cargo el Ministerio de Educación (MINEDU) 
quien es el encargado de elaborar normas y orientaciones para el funcionamiento de 
las Instituciones  Educativas, aparte de esto, tiene otras tareas. Nuestro sistema 
educativo se divide en dos etapas elementales: La educación básica y la educación 
superior. 
De la Educación Básica  se desprenden tres subsistemas: la Educación Básica 
Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa 
(EBA). La etapa de la Educación Básica Regular comprende los niveles de 
Educación Inicial (para niños menores de seis años y con carácter obligatorio para 
niños de tres a cinco años), Primaria (cuya duración se extiende a seis años) y 
Secundaria (cuya duración se extiende a cinco años). Esta modalidad está dirigida a 
niños y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. 
La educación superior abarca la educación superior no universitaria y la educación 
superior universitaria. 
Dentro del subsistema de la educación superior no universitaria se considera  a las 
instituciones de educación superior tecnológica, educación superior pedagógica y las 
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instituciones superiores artísticas. La duración de los estudios regulares es de tres 
(3) a cinco (5) años. 
Un egresado de institutos y escuelas superiores puede acceder a títulos de 
profesional, técnico y experto. 
Con respecto a la educación superior, en la actualidad, el Ministerio de Educación 
es el encargado de normar toda política de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior universitaria y ha designado ciertas funciones a la SUNEDU 
(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria). 
La educación superior universitaria consta de dos niveles; el primero es el de 
pregrado cuya duración es de cinco (5) años y el segundo nivel es el postgrado, que 
tiene una duración de cuatro a cinco (5) años; sumado los dos (2) años que demora 
la maestría (cuatro ciclos) y dos (3) años que demora el doctorado (seis ciclos). Las 
universidades otorgan títulos de bachiller, maestro y doctor. En la actualidad el grado 
de maestro es requisito indispensable para el acceso al doctorado. 
Según la Constitución Política del Perú en su artículo 18º se establece que la 
Universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la 
docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara 
conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Se asume el concepto de 
educación como derecho fundamental y de servicio público esencial. Está integrada 
por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los 
promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. Las 
primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas 
jurídicas de derecho privado. Cada universidad es autónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.  
En nuestro país existe lo que se denomina autonomía universitaria, es decir, es 
inconstitucional toda injerencias del gobierno central en el sistema de educación 
superior universitario. Esto le permite ahondar con total independencia en cualquier 
tópico o tema que implique, a veces, estar contra el sistema.  
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Con respecto al gobierno de la Universidad, estas están bajo el régimen de la Ley 
23733 y de esta manera organizan y eligen su gobierno. El gobierno de la 
universidad es ejercido por las siguientes instancias: 
- El Rector 
- La Asamblea Universitaria 
- El Consejo Universitario 
- Los Decano 
- Los Consejos de Facultad 
 
     Estructura académica de las universidades 
Toda universidad se organiza y tiene la libertad de establecer el régimen 
académico por sus facultades, considerando el contexto y las características de la 
población universitaria. 
Las Facultades son las unidades fundamentales de organización y formación 
académica y profesional. Están integradas por profesores y estudiantes. En ellas se 
estudia una o más disciplinas o carreras de acuerdo con la currícula elaborada por 
ellas. 
Cada Universidad regula las relaciones de sus facultades con las demás unidades 
académicas dentro de la Ley actual. 
Los Departamentos académicos son unidades de servicio académico, específico a 
la Universidad que reúnen a los profesores que cultivan disciplinas relacionadas. 
Coordinan la actividad académica de sus miembros, determinan y actualizan los 
sílabos. 
Los departamentos sirven a una o más Facultades según su especialidad, y se 
integran a una Facultad sin pérdida de su capacidad funcional, según lo determine el 
Estatuto de la Universidad.. 
 
    El rendimiento académico en la universidad peruana 
En el 2010, se llevó a cabo en nuestro país el II Censo Nacional Universitario (II 
CENAUN), el anterior se llevó a cabo en 1996. Sobre los resultado pasaremos a 
continuación a resaltar ciertos aspectos que tienen relación con la investigación que 
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estamos realizando, toda esta información devino de la población universitaria 
peruana.  
Se censaron 100 universidades (65 privadas y 35 públicas), y aproximadamente a 
782 970 estudiantes. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sigue siendo la 
Universidad pública de mayor población en pregrado, su número asciende a los 57 
616 estudiantes.. 
La modalidad presencial es la efectiva en el dictado de  clases en la universidad 
peruana. Según este tipo de modalidad se cuantifica que 92,4% de los alumnos de 
pre grado están asistiendo a clases presenciales. 
Otro resultado interesantes es que el 30,70% de los estudiantes de pre grado tiene 
preparación preuniversitaria, antes de iniciar estudios universitarios o, presentarse al 
examen de admisión. El 22,7% de la población estudiantil suspendió sus estudios de 
pregrado por distintas causas, como por ejemplo problemas familiares y falta de 
apoyo económico.  Las universidades públicas presentan menores niveles de 
interrupciones que las privadas (21,3% y 23,6% respectivamente). 
En condiciones ideales, un estudiante debería ingresar a la universidad a los 17 
años, puesto que, si cronológicamente y eficazmente ha pasado por el nivel básico, 
debería haber finalizado sus estudios universitarios a los 16 años. Sin embargo, esto 
no suele suceder, son muy pocos los casos de jóvenes que logran ingresar a la 
universidad a esa edad. En el Perú sobre todo en las universidades públicas o 
privadas de prestigio, existe un alto nivel de dificultad para el estudiante a la hora de 
ingresar a la universidad. Por esto y muchas otras razones, como las laborales, 
familiares, afectivas, etc., es que el promedio de ingreso es de 19 años.   
El centro preuniversitario tiene mayor presencia de estudiantes en las 
universidades públicas que las privadas. En el 2010 el 30,7% de estudiantes de 
pregrado realizó estudios preuniversitarios antes de iniciar estudios en la universidad. 
Los estudiantes de educación universitaria manifiestan un incremento hacia el 
dominio del idioma inglés (43,7%), de la misma forma se nota un incremento de los 
estudiantes que afirman saber de computación e informática básica (86,6%). La 




En nuestro sistema educativo, incluyendo el universitario, la escala de evaluación 
es vigesimal, es decir, se mide cuantitativamente a los estudiantes aunque el uso de 
rúbricas y otros instrumentos de evaluación se están haciendo muy populares y 
están siendo considerados dentro los diseños curriculares universitarios de 
importantes universidades.  
Para Angulo (2008) la mejor forma de ponderar el rendimiento académico son las 
evaluaciones y sus calificaciones. Estas deben ser expedidas por el docente quien 
debe justificar los resultados.  
En nuestro sistema educativo la nota mínima aprobatoria es once (11), aunque, 
debido a la autonomía universitaria, existen universidades donde la notas para la 
aprobación pueden llegar a ser hasta catorce (14). (Diseño curricular nacional, 2009, 
p. 477) 
De esto podemos afirmar, que el rendimiento académico supone cierto nivel 
cognoscitivo que se representa mediante una expresión numérica que es lograda por 
el estudiante producto de la evaluación que pondera el producto que este muestra 
del proceso de enseñanza – aprendizaje en el que ha sido sujeto activo.  
Muchas investigaciones que se abocan a la explicación del éxito o fracaso en los 
estudios universitarios, ponderan el rendimiento académico mediante instrumentos 
cuantificables que pueden ser calificaciones o certificaciones académicas. Por ello, 
podemos afirmar que en nuestro sistema la calificación es el instrumento de mayor 
utilización para la mayoría de investigaciones destinadas a explicar el éxito o el 
fracaso en los estudios en la universidad, miden el rendimiento académico a través 
de las calificaciones o la certificación académica de un estudiante (Tejedor y García- 
Valcárcel, 2007). Es así como las calificaciones no dejan de ser el medio más usado 
para cuantificar y calificar el rendimiento académico. 
Existen múltiples agentes que tiene injerencia directa en el éxito o fracaso del 
rendimiento académico. Entre las más investigadas tenemos por ejemplo  a la 
inteligencia que podríamos denominar genética o innata, al pensamiento formar, al 
uso de técnicas o estrategias de estudio y aprendizaje, a la autovaloración o 
autoconcepto, etc.  .  
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Ante distintas implicancias en el rendimiento académico, existen diversos trabajos 
de investigación que catalogan al autoconcepto como una variable influyente. Las 
investigaciones más resaltantes se han llevado a cabo  por Colina (2010), Contreras 
(2010), Mori (2002), Reyes (2003) entre otros.   
Gonzales (2015) cita a Chávez (1991), para señalar las principales características 
que poseen los perfiles de ingreso a las universidades peruanas.  
El perfil del ingresante a la universidad peruana se caracteriza por: 
- La deficiencia en la formación académica, principalmente en el área de 
matemática, motivada muchas veces por una inadecuada programación 
curricular, asignaturas de matemática a cargo de profesionales de otras 
especialidades. 
- La heterogeneidad en la formación académica motivada por los diversos 
programas   curriculares de los colegios de procedencia. 
- La influencia negativa de las academias de preparación puesto que tienden a 
automatizar al estudiante-postulante, proporcionándole solamente 
entrenamiento para el examen de ingreso, sin preocuparse de desarrollar sus 
capacidades y habilidades para el trabajo universitario. 
- La insuficiente preparación de los estudiantes que provienen de los centros 
preuniversitarios debido al corto periodo de estudios (dos meses en muchas 
ocasiones) 
- La carencia de hábitos y estrategias de estudio 
- La escasa capacidad de análisis y abstracción 
- La inmadurez, inseguridad y falta de una orientación vocacional. 
 
Rendimiento académico en matemáticas 
En cuanto a las matemáticas, hablar de rendimiento, en todo contexto, implica una 
gama de dificultades y contrariedades. Es necesario, sin embargo, definir primero 
qué es matemática y como la vamos a asumir en esta investigación. Para Soto 
(2011) ha de asumírsela como una ciencia encargada del estudio particular de 
números, o medidas, configuraciones o estructura, dimensiones y trasformaciones. 
Esta infiere todo cálculo o hipótesis fundamentado en los teoremas que a su vez se 
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basan en axiomas que son verdades demostradas. Se puede hablar de una 
clasificación de las matemáticas, entre ellas, la aritmética, algebra, geometría, 
trigonometría, etc. 
El análisis del rendimiento académico de las matemáticas se configura como una 
preocupación permanente por todos los estamentos educativos de todo país. Existen 
dos situaciones que se generan a partir de las matemáticas. En primer lugar es 
imprescindible cuando se tocan asuntos relacionados al desarrollo integran humano 
abordar competencias esenciales que las matemáticas desarrollan en el individuo: el 
razonamiento matemático, la lógica, la interpretación de lenguaje matemático, la 
resolución de problemas. Estos  a su vez constituyen elementos fundamentales para 
toda forma y desarrollo evolutivo de las ciencias tecnológicas, puras y, en general, el 
rendimiento educativo.  
La preocupación en torno a la problemática que surge cuando el rendimiento 
académico en la matemática es bajo es explicable por las razones anteriormente 
mencionadas. Una buena cultura educativa y un buen modelo aplicable se traduce 
en resultados en dos aspectos principales: la comprensión lectora y el razonamiento 
matemático. Esta situación ha generado que tanto a nivel nacional como 
internacional haya preocupación sobre cómo mejorar el nivel de logro de aprendizaje 
de los estudiantes (rendimiento académico) en matemática en los diferentes niveles 
educativos. En relación a los métodos y estrategias para enseñar matemáticas, 
Godino, Batanero y Font (2003), señalan que los resultados en cuanto en su trabajo 
manifiestan que los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las 
experiencias que les proporcionan los profesores. Por ello, es necesario hacer 
énfasis que muchas de las causas de los logros y los retrasos en cuanto al 
aprendizaje de la matemática tiene que ver o tiene su origen en el docente. Este en 
general y en nuestra actualidad universitaria, no ha comprendido la necesidad de las 
innovaciones en las cuestiones pedagógicas y metodológicas con el fin de mejorar la 
significancia de los aprendizajes, y se aferra a un método (tradicional) que obtuvo 
resultados pero a costa del sacrificio del estudiante, esfuerzo que pudo haber 
direccionado en otros ámbitos de su especialización. 
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Hay que advertir también que no existen fórmulas ni estrategias maestras que 
permiten el aprendizaje en todo estudiante. Desde la perspectiva del discente por 
considerársele ser humano se acepta la multiplicidad de los perfiles y manera de 
comprensión. 
 Desde la perspectiva del docente, sin embargo, debe haber una preparación en 
dos aspectos: en el método y los puntos comunes de deficiencia. Todo docente debe 
estar preparado no solo en el dominio del contenido que imparte (que en la 
universidad debe ser complejo) sino también en estrategias y metodología que 
permitan al estudiante lograr significativamente su aprendizaje. Todo docente 
universitario debe tener formación psicopedagógica. No se trata de llenar cerebros 
como se llena una calculadora, relacionarse académicamente con seres humanos, 
implica el aspecto de la comprensión del propio pensamiento y lo afectivo. En cuanto 
a los puntos comunes de deficiencia, todo buen debe diagnosticar las fortalezas del 
aula y también los aspectos que podrían ocasionar dificultades. No solo es necesaria 
la experiencia en cuanto los dificultades que el profesor posee, sino también el 
diagnóstico específico del aula en la que enseña.  
De lo anterior, la afectividad es una variable muy estudiada, investigada, pero 
poco comprendida por los docentes universitarios, y, mucho menos considerada en 
las estrategias de enseñanza aprendizaje que se utiliza y que se planifica. La 
diversidad de posicionales y soluciones frente a la problemática del bajo rendimiento 
matemático ha generado múltiples investigaciones, como por ejemplo, la de Luengo 
y Gonzáles (2005) quienes señalan que toda forma exitosa de comprensión en 
cuanto al aprendizaje matemático nace de la interrelación de dos aspectos 
intrínsecos que se configuran en el cognitivo y afectivo, este último se traduce en la 
motivación y conciencia de la necesitada de aprendizaje, sin eso no hay una 
formación y desarrollo mental.    
Por otro lado, para Barbero, Holgado, Vila y Chacón (2007) el rendimiento 
matemático se conceptualiza en la competencia que desarrolla el estudiante para 
resolver problemas que tiene relación significancia numérica y operativa. He aquí el 
vínculo entre lo pedagógico y lo psicológico.  
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Para nuestra investigación entendemos por rendimiento matemático como el 
producto del aprendizaje matemático que se genera por acción pedagógica del 
docente y por acción cognitiva del estudiante, su manifestación es cuantitativa y 
cualitativa.  
 
Propósitos de la matemática en la educación secundaria de nuestro país. 
El primer propósito de las matemáticas es resolver problemas de situaciones del 
diario vivir. La productividad es un aspecto fundamental en la vida de todo ser 
humano en sociedad, tal es así, que si este no produce no existe. Por ello, las 
matemáticas permiten al individuo enfrentarse a los problemas que se generan 
cuando es necesaria la productividad y también dota de herramientas cognitivas para 
poder solucionarlas. Ahora bien no se puede lograr una solución sin antes haber 
planteado el problema correctamente, mediante el estudio de la matemática a lo 
largo del nivel educativo básico y superior todo estudiante debe lograr la capacidad 
de plantear los problemas correctamente, un buen planteamiento produce una serie 
de soluciones lo que permite escoger la más eficiente. 
 El segundo propósito gira en torno al aprendizaje del razonamiento matemático. 
La capacidad de razonar matemáticamente no se limita al aspecto numérico sino 
también abarca campos como el de la lógica. Un individuo con esta capacidad 
desarrollada podrá realizar y demostrar teorías, argumentar sólida y válidamente, 
contraargumentar eficientemente y comprender con facilidad argumentos planteados 
pese a su complejidad.  
El tercer propósito es lograr que la matemática sirva como un medio para poder 
comunicarse. Mediante las matemáticas el estudiante debe lograr expresarse. Así 
mismo debe saber enunciar teorías, axiomas, tesis, razonamientos, deducir lo 
implícito de las propuestas numéricas, elaborar inducciones y deducciones, tener una 
perspectiva crítica de todo lo que observa y asume como cierto, y encontrar 
relaciones entre conceptos de este campo.  
El cuarto propósito es saber dar el valor positivo a las matemáticas. Debe existir 
en el estudiante no solamente un deseo por aprender las matemáticas sino también 
un aprecio por lo que significa en su desarrollo cognitivo y el esfuerzo que ha 
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implicado en muchos hombres que la apreciaron y potenciaron. Además el 
estudiante debe ser consciente de que la base de la tecnología y su avance depende 
de los contenidos de esta disciplina.  
Finalmente, todo estudiante debe aprender a desarrollar sus capacidades en toda 
su potencia por medio de las matemáticas. El aprendizaje de esta área permite el 
desarrollo no solamente un conocimiento teórico de del plano del contenido sino que 
también ayuda enfocar el razonamiento en las solución a ciertas dificultades que más 
tarde puede llegar a ser problemas que generan en la vida diaria. 
Estas propuestas a modo de objetivos son planteados por el MINEDU, sin 
embargo, casi siempre no se cumplen a cabalidad ni completamente. Muchas son las 
razones para esta situación, por ejemplo, no hay un conocimiento claro y menos un 
plan de acción definida por parte de los gestores educativos universitarios para llevar 
a cabo estos propósitos y hacerlo parte de los planes curriculares de las facultades y 
escuela, además, tampoco hay recursos económicos, es decir, un presupuesto que 
incluya a toda la población estudiantil, etc.   
 
 Factores influyentes en el rendimiento en matemáticas 
Existen diversos factores que influyen en el rendimiento de las matemáticas, estos 
factores deviene de distintos enfoque, ya sea, psicopedagógico, biológico o social. 
Con respecto a esto González (2003)  señala que el rendimiento académico en el 
nivel básico y superior, que en el presente es tema de investigación preocupación 
académica, no se restringe al campo educativo, solamente, sino abarca también lo 
social. Haciendo la analogía necesaria podemos también afirmar que en el caso 
específico del rendimiento académico de las matemáticas también existen factores 
de carácter social. Su investigación gira en torno a variables que constituyen un 
factor de mucha influencia en el rendimiento matemático y que son por ejemplo, la 
inteligencia, el autoconocimiento, las estrategias y técnicas de autoaprendizaje, la 
motivación, el clima familiar, aspectos socioculturales y ambientales, etc. 
También, en su investigación presenta un resumen de los cinco enfoque teóricos 
que son el fundamento para analizar las causas para el bajo rendimiento académico 
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absoluto, no solo en el campo de las matemáticas. Este enfoque ha servido para  
explicar este fenómeno y proponer teorías en cuantos a las razones de lo anterior, 
Closas (2009) hace un recuenta interesante de los cinco enfoques. A continuación 
lo comentamos. 
1. Factores individuales 
a) Enfoque geneticista: proponen que el deficiente rendimiento académico 
obedece a ciertas malformaciones o deficiencias connaturales al sujeto  que pueden 
diagnosticarse mediantes exámenes o pruebas. Quienes apoyan esta teoría se 
basan en los resultados de las investigaciones que relacionan la inteligencia con la 
herencia e información genética, lo cual, ha sido demostrado y cuantificado. Pero, 
esta tendencia no tiene el apoyo total de toda la comunidad científica, es más, 
algunos especialista en el genoma humano, no están de acuerdo con esta postura, 
debido a que, consideran a la inteligencia como algo complejo y abstracto que no 
pude cuantificarse necesariamente por regímenes de la genética y los cálculos  
asociados a ella.   
b) Enfoque psicoafectivo: relaciona el desarrollo evolutivo de la personalidad del 
individuo con la construcción de sus aprendizajes. Los que apoyan esta teória 
manifiestan que los aspectos psicoafectivos de los estudiantes como las relaciones 
familiares o amicales se relacionan de forma significativa con el bajo rendimiento 
académico. 
2. Carencias socioculturales 
Es enfoque es de carácter ideológico y defiende la idea de la influencia definitoria 
que tiene en contexto cultural en que nace y se forma un individuo. Tal es así que si 
una cultura no provee los medios necesarios para la formación cognitiva del 
estudiante este no tendrá oportunidades de enfrentar los desafíos que le genera la 
educación. El bajo rendimiento entonces se explica con razones culturales. 
3. Sociología de la reproducción 
Estas posturas son una crítica a las costumbres segregadoras de las instituciones 
académicas en cuanto a la reprensión, selección y reproducción de estas. El bajo 
rendimiento académico se explica por las diferencias que a su vez se traducen en 
desigualdades y falta de oportunidad que hay en la sociedad. Este es un enfoque 
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muy social. En esta teoría se eliminan cualquier tipo de facto que relacione a los 
especialistas de la educación o al entorno familiar. 
4. Relación con el saber 
En esta teoría se hace una contrargumentación a lo defendido en la teoría 
anterior. Esta se basa más bien en el aspecto de prioridad que un estudiante puede 
darle a su aprendizaje para definir su éxito o fracaso. Se defiende la idea que no es 
el entorno social o la clase económica a la que el sujeto pertenece lo que define su 
rendimiento, sino más bien, a la relación que se genera en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es decir, entre estudiante y docente. Bajo esta postura todas las 
personas cuentan con las mismas oportunidades, el asunto en es intrínseco al 
individuo.  
5. Corriente interactiva 
Lo fundamental en esta propuesta es el estudio analítico que se hace de los 
procedimientos observables y medibles que pueden provocar un bajo rendimiento 
académico, esto, por medio de un análisis de las interrelaciones entre los elementos 
básicos y esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje (docentes -discentes). 
Para esta postura, explica en buena medida la formas y climas que se generen en 
las relaciones entre el estudiante, familia e institución académica. Toda relación que 
surge sobre  todo en los ambientes en los que se imparten y se logran los 
aprendizajes se configuran factores de explicación ante la deficiencia en el 
rendimiento académico. 
 Bazan, Espinoza y Farro (1998) en su trabajo rendimiento y actitud hacia la 
matemática en el sistema escolar peruano, manifiestan que la dimensión afectiva del 
aprendizaje resulta esencial para el logro de las competencias y propósitos en el 
sistema educativo peruano, razón por la cual esta dimensión debe ser atendida y 
desarrollada en la escuela. Proponen trabajar tres componentes básicos de toda 
actitud: cognitivo, afectivo y conductual.  
Los elementos relacionados a la cognición de las posturas están determinados por 
los saberes y creencias de un individuo sobre el objeto de la actitud.  Es así que si un 
estudiante está predeterminado y prejuzga a la matemática como un curso difícil de 
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aprender, esto se configura como categoría son el objeto actitudinal. (en este caso el 
aprendizaje de la matemática). 
Los factores de enfoque afectivo implican también una estimación emocional del 
objeto actitudinal. Es así que si un estudiante expresa simpatía por las matemáticas 
su aprobación y  e inclinación por esta disciplina será razonable.  
Finalmente, el componente conductual o conativo de la actitud está definido por 
las acciones manifiestas y la declaración de intenciones de una persona sobre el 
objeto de la actitud. Por ejemplo si un alumno participa espontáneamente en la clase 
de matemática puede estar mostrando una actitud favorable hacia dicha materia, que 
probablemente repercutirá de manera positiva en su nivel de aprovechamiento. 
De otro lado Closas (2009) investigó y relación otras variables con el bajo 
rendimiento académico y encontró relaciones de influencia significativas. Estas 
variables son intrínsecas y se expresan más bien en ciertas características 
personales como la motivación, el auto conocimiento, las competencias 
desarrolladas, las aptitudes, el carácter, etc. También estudió factores contextuales 
como ciertos aspectos sociofamiliares y contexto académico.  Entre sus 
conclusiones, relacionadas a esta investigación, encontramos por ejemplo la fuerte 
relación entre las estrategias y técnicas de estudio y de aprendizaje, es decir, 
estrategias del docente y del estudiante, y su relación el rendimiento académico.. 
En esta misma línea Contreras (2010), estudia los factores socioafectivos y 
cognitivos en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y señala que el 
autoconcepto es una variable de significancia a la hora de explicar las razones de 
una bajo rendimiento académico en las matemáticas y las dificultades que pueden 
generarse en el aprendizaje. Este investigador acuña el término autoconcepto 
matemático para referirse al autoconocimiento que tiene el estudiante de su 
capacidad matemática y sus posibilidades de enfrentarse al aprendizaje de esta 
disciplina.  
Otros como González, C. (2003) en su estudio manifiesta que la inteligencia y las 
aptitudes son las variables que con mayor frecuencia son consideradas como 
predictoras del rendimiento académico, ya que las tareas y actividades académicas 
exigen la utilización de procesos cognitivos. 
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Al mismo tiempo, Investigadores como Navarro, Batanero y Díaz (1996) y 
Vázquez (2009) sostienen que los jóvenes en etapa escolar, y aún en nivel 
universitario, presentan deficiencias en el desarrollo de esquemas formales de 
pensamiento. Esto trae como consecuencia incapacidad para resolver problemas 
matemáticos que exigen un nivel de abstracción y razonamiento típico del 
pensamiento formal. 
Aguilar, Navarro y López (2002) en su trabajo sobre pensamiento formal y 
resolución de problemas matemático, mostraron dificultades en los alumnos al 
resolver problemas propuestos, lo que implica la ausencia del pensamiento formal en 
los sujetos de estudio. 
Para García y De la Peza (2005) el rendimiento académico es un fenómeno 
complejo que depende de variables cognitivas y emocionales del alumno, así como 
también de la materia de estudio y de la dificultad relativa de la tarea. 
Por otro lado Tetaz (2005) manifiesta que medir rendimientos en la educación 
superior resulta una situación compleja pero no imposible. En primer lugar el perfil 
temporal de estudios difiere, de modo tal que no se puede comparar a estudiantes 
tiempo completo con tiempo parcial. En segundo lugar los contenidos y 
competencias son muy diferentes de una carrera a otra y no existe un parámetro de 
rendimiento que pueda filtrar esa diferencia. En tercer lugar, los niveles de exigencia 
de las materias pueden ser muy distintos. 
Así también, Aredo (2012) sostiene que el problema del bajo rendimiento 
académico se evidencia mediante un diagnóstico, del cual se obtienen dos causas 
relevantes: Formación insuficiente en temas de matemática del nivel de educación 
secundaria e inadecuadas metodologías en la presentación, desarrollo y evaluación 
de los contenidos en el curso de Matemática Básica. 
En resumen, notamos que el bajo rendimiento académico y en particular el bajo 
rendimiento matemático no tiene una única causa, tampoco un conjunto definido de 
causas; las diferentes causas que se suponen influyen parecen variar en función del 
contexto y del nivel educativo. En este trabajo pretendemos dar respuesta a la 
problemática del bajo rendimiento en matemática en estudiantes preuniversitarios, 
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estudiantes que todavía no inician estudios en la universidad, pero se preparan para 
ello. 
En la investigación se ha considerado una variable afectiva (autoconcepto) y tres 
cognitivas (inteligencia, pensamiento formal y estrategias de aprendizaje) las más 
relevantes a nuestro juicio, y que influyen en el rendimiento en matemáticas. 
Es importante también reconocer que en un ambiente universitario es de suma 
importancia obtener un buen rendimiento académico, pues tiene muchas ventajas 
como la obtención de becas para continuar estudios en el extranjero, en la misma 
universidad, para tener las primeras opciones de realizar prácticas en las mejores 
empresas privadas del medio y así lograr las mejores oportunidades de inserción en 
el mercado laboral al término de su carrera. 
 
1.3.2 Marco conceptual 
Aprendizaje Basado en Problemas.  
Es una estrategia metodológica centrada en el aprendizaje, en la investigación y 
reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema 
contextualizado y claramente formulado y planteado por el profesor. Generalmente, 
dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, 
seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o 
ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir 
ese temario. 
Rendimiento académico. 
El rendimiento constituye una de las dimensiones más importantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que generalmente se expresa en una calificación 
cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el reflejo de 
determinado aprendizaje o logro de unos objetivos preestablecidos.  Se le asigna, en 
este estudio, una relación con factores curriculares y psicológicos al considerar que 
el rendimiento académico es importante porque nos permite conocer la calidad de la 
formación profesional, el mismo que debe estar relacionado con el perfil profesional y 
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con la satisfacción de la profesión elegida, relación que se enmarca en la búsqueda 
de condiciones que posibiliten la acreditación universitaria.  
Una definición operacional identifica al rendimiento con los promedios de 
calificación obtenida por los estudiantes en una asignatura propia de su formación 
profesional cuyo indicador en nuestro caso son las actas de final de la asignatura. 
Los valores que se asigna en la categorización responden a la tendencia general en 
nuestro medio que sigue el sistema vigesimal: la tendencia es a aceptar el calificativo 
de catorce en el límite de calificación aceptable (las evaluaciones a docentes que 
hace el Ministerio de Educación están implementando esta norma) por debajo de 
esta calificación hay valores bajo y muy bajo mientras que los valores superiores son 
alto y muy alto. 
 
1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿En qué medida la enseñanza de la matemática ABP (aprendizaje basado en 
problemas) mejora el rendimiento académico en los estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
Problema específico  1 
¿En qué medida la enseñanza de la matemática ABP (aprendizaje basado en 
problemas) mejora el aprendizaje teórico  en los estudiantes de I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
Problema específico  2  
¿¿En qué medida la enseñanza de la matemática ABP (aprendizaje basado en 
problemas) mejora el aprendizaje  operativo en los estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
Problema específico 3  
¿En qué medida la enseñanza de la matemática ABP (aprendizaje basado en 
problemas) mejora el reconocimiento gráfico en los estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
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Problema específico 4 
¿En qué medida la enseñanza de la matemática ABP (aprendizaje basado en 
problemas) mejora la resolución de problemas en los estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación pedagógica 
La propuesta metodológica del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) dentro de 
la enseñanza contribuirá desde la perspectiva teórica al trabajo basado en 
estrategias resolutivas lo que implica, en primer lugar, el planteamiento del problema 
como fase inicial del proceso resolutivo, esto tiene su asidero pedagógico en la 
propuestas psicológicas cognitivas que se encuentran inmersas dentro del 
paradigma constructivista. Por ello, hablar de la metodología del ABP es referirse 
implícitamente a la construcción particular del conocimiento. Para el aprendizaje 
según este método la presencia de un problema congruente y racional es vital, por 
dos razones, la primera, es que este implica necesariamente un proceso garantizado 
que se traduce en la idea de que lo más importante es el procedimiento sobre el 
resultado, la segunda es que estas características del problema, es decir, su 
relevancia, permitirá alcanzar una solución dando sentido al trabajo en el proceso.  
 
1.5.2 Justificación práctica  
El autodidactismo o autoformación es teleológicamente el ideal de toda propuesta 
metodológica o estratégica y amparados en los lineamientos teóricos y prácticos, 
además de los resultados de las distintas investigaciones del método ABP se logran 
de una autoevaluación y un autoconocimiento que permite a ser consciente de sus 
conocimientos y sus falencias, elementos necesarios para resolver el problema 
planteado.   
Con esta investigación y la propuesta del método ABP se objetiviza la respuesta 
frente a los cuestionamientos que se resumen en la estancia presente de la 
pedagogía tradicional en el contexto universitario. Este método tiene el propósito de 
incrementar el rendimiento académico, en este caso, en la Universidad Tecnológica 
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del Perú, siendo además que en la actualidad y en el devenir próximo los enfoques 
basados en la resolución de problemas corresponden al marco metodológico 
propuesta de casi todas las especialidades. 
A esto es necesario sumarle la implicancia y la articulación que permite este 
método con la resolución de problemas prácticos no solo del ámbito académico sino 
de la vida misma, esta es la finalidad esencial del enfoque por competencias en las 
que se basan los lineamientos y propuestas metodológicas universitarias. 
 
1.5.3 Justificación social 
Socialmente, el método ABP se configura como un recurso que garantiza la 
formación académica autodidáctica y las aptitudes que permitan la resolución de 
problemas y en general, el intercambio de conocimiento de forma grupal y 
colaborativa siendo que en el presente toda institución, incluyendo las de educación 
superior, suponen el trabajo grupal de sus componentes en aras de soluciones 




1.6.1Hipótesis General (HG) 
Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico del grupo 
de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Problemas con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
No existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de Aprendizaje 
Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
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        Hipótesis específica  1 
    Existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje teórico del 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
        Hipótesis específica  2  
    Existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje teórico del 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
        Hipótesis específica  3  
    Existen diferencias significativas en la dimensión reconocimiento gráfico del 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
        Hipótesis específica  4  
    Existen diferencias significativas en la dimensión resolución de problemas del 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de significancia de la enseñanza de la matemática ABP 
(aprendizaje basado en problemas) en cuanto a la mejora del rendimiento académico 
en los estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 




1.7.2 Objetivos específicos 
     Objetivo específico 1 
      Determinar si existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje 
teórico del rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
       Objetivo específico 2  
       Determinar si existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje 
operativo del rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que 
trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo 
al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
        Objetivo específico 3  
        Determinar si existen diferencias significativas en la dimensión reconcimiento 
gráfico del rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. 
        Objetivo específico 4  
        Determinar si existen diferencias significativas en la dimensión resolución de 
problemas del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de 




























2.1. Diseño de investigación 
En el Diseño metodológico el enfoque es cuantitativo (Hernández, 2016),  el 
diseño es el experimental de tipo cuasi experimental transaccional, que según 
Hernández (2016) es el diseño de investigación que recolecta datos a través del 
tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al 
cambio, sus determinantes y consecuencias. Además de tipificarse como aplicada 
explicativa (Sánchez,  2015), el método es hipotético deductivo. El tipo de 
investigación a considerar en la presente investigación es como se presenta: 
- Según el paradigma es interpretativo 
- Según el tipo de conocimiento previo usado en la investigación, esta es 
científica. 
- Según la naturaleza del objeto de estudio, la investigación es factual o 
empírica. 
- Según el tipo de pregunta planteada en el problema, el estudio es aplicada. 
- Según el método de contrastación de las hipótesis, el estudio es cuasi-
experimental de causa a efecto. 
- Según el método de estudio de las variables, la investigación es 
cuantitativa, porque se estará midiendo y cuantificando los cambios que se 
operen en la variable dependiente. 
- Según el tipo de datos que producen, la investigación es primaria porque 
estamos en contacto directo con los estudiantes de quienes se obtienen los 
datos en el aula. 
- Según el enfoque de trabajo es cuantitativo con variables numéricas en una 
modalidad de pre-post prueba. 
- Según la profundidad con que se trata el tema, la investigación es un 
estudio. 
2.2  Variables, operacionalización 




Variable  Dependiente: Rendimiento académico  
2.2.1 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Definición conceptual 
Según Díaz Barriga y Hernández (2010) el Aprendizaje Basado en Problemas es 
una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes (p. 
124). 
Definición operacional  
Operacionalmente las dimensiones de la enseñanza de la matemática mediante la 
resolución de problemas tienen cuatro dimensiones y doce indicadores. 
Tabla 1  
Organización de la variable  Aprendizaje basado en problemas 
DIMENSIONES INDICADORES 
Escenario del ABP Participa en la presentación del problema. 
Relaciona los conocimientos previos y nuevos. 
Formula los objetivos del problema a investigar 
Necesidad de aprendizaje Reconoce los temas de aprendizaje. 
Manifiesta su capacidad de síntesis. 
Analiza los temas importantes y significativos 
(pensamiento crítico). 
Respeta las etapas del proceso en la resolución de 
problemas. 
Selección de información Realiza la búsqueda y selección de información. 
Utiliza diversas técnicas de lectura. 
Clasifica la información de forma ordenada. 
Resolución del problema Trabaja de manera individual y grupal. 




2.2.2 Rendimiento Académico de matemática 
Definición conceptual 
Según Guerra (2009) es el producto o resultado del proceso educativo, representa 
el esfuerzo y la actividad racional del estudiante, que consiste en el descubrimiento 
de las estrategias, leyes, teoremas y axiomas de la matemática, cuando realiza el 
proceso de resolución de problemas (p. 76). 
 
Definición operacional 
Operacionalmente las dimensiones para el nivel del Rendimiento Académico de la 
matemática tienen cuatro dimensiones y cinco indicadores. 
Tabla 2 




Identifica tipos de funciones 
Reconoce ecuaciones lineales 
Aprendizaje Operativo  Determina soluciones a las variables 
Reconocimiento Gráfico Identifica la solución mediante el gráfico 
Resolución de Problemas 
 
Resuelve problemas en base a sistemas de 
ecuaciones 
 
2.3   Población y muestra 
La población estará conformada por 74 estudiantes; 37 estudiantes de un aula del 
primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica 
del Perú conformarán el grupo experimental y el otro grupo de 37 formará el grupo 
control. Todos ellos cursan la  asignatura de Nivelación de Matemática. Por ser 
pequeño el número de estudiantes de la población, la muestra será censal, es decir, 
se tomará la totalidad de los estudiantes de la población. La población de los 
estudiantes ingresantes tienen las siguientes características: 
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- Son de clase social-económica-social media-alta, con edades que varían entre 17 
a 20 años  y de sexo femenino en un 60%. 
- Mayoritariamente son residentes en Lima Metropolitana. 
- La mayoría tienen rendimientos académicos bajos, según los resultados del 
examen de admisión por lo que deben llevar el curso de nivelación de 
Matemática. 
- Nunca han llevado cursos o talleres de matemática, mediante la metodología 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
- Tienen poco hábito de estudio en la  matemática y poco análisis de resolución de 
problemas, todo esto se verificó con entrevistas y con la preprueba de matemática 
administrada. 
 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para recolectar los datos relevantes del estudio se hará uso de la técnica e 
instrumentos siguientes: 
Tabla 3 
Matriz de variables 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
Aprendizaje Basado en 
Problemas 
Observación  Lista de Cotejo  
Rendimiento matemático Test 
Prueba de entrada y 
Prueba de salida 
 
La validación de los instrumentos para desarrollar nuestra investigación a través 
de Juicio de expertos estuvo a cargo de los siguientes docentes: 
 Dr. Mitchell Alarcón Diáz, educador e investigador de la Escuela de Pos 
grado de la Universidad César Vallejo Lima Norte. 
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 Dr. Abner Chávez Leandro, educador e investigador de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. 
 Mg. Rebeca Vega Espejo, Magister en Educación con mención en 
Docencia y Gestión de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 Se utilizó el diseño cuasiexperimental pretest-postest con grupo de control, 
asignando previamente a los sujetos a los dos grupos: experimental y de control. A 
ambos grupos se les evaluó el pre-test simultáneamente. Luego el grupo 
experimental se le aplico la metodología ABP, y el grupo de control no lo recibió, 
pero trabajó con los mismos ejercicios y situaciones problemáticas que utilizó el 
grupo experimental. Finalmente, se les administró –también simultáneamente- un  
Pos-test, idéntica a la que se les administró a los dos grupos antes de la aplicación 
de la técnica. 
Este tipo de investigación tiene la intención de verificar las diferencias 
significativas de ambos grupos, debido a la influencia de la variable independiente 
que, en este caso, se refiere al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Se tiene la 
investigación del tipo: 
 
Grupo Experimental: O11 X O12 




Donde:          X es el grupo experimental 
O11 y  O12 : son las mediciones antes (pre-test) y después (pos-test) en el  
Grupo experimental. 
O21  y  O22 : son las mediciones antes (pre prueba) y después (post-test) en el 
grupo de control.   
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     Estructura de la Pre y Pos Test  de Matemática: 
Se midió la variable dependiente rendimiento académico, que incluye cuatro 
dimensiones (Aprendizaje teórico, Aprendizaje Operativo, Reconocimiento Gráfico y 
Resolución de Problemas)  y 5 indicadores, ya mencionados en la tabla 2. 
El instrumento elaborado, se aplicó en forma  colectiva, conteniendo 15 preguntas 






ciones lineales  
- Sistema de ecuaciones Lineales 
- Dominio y Rango de una Función Lineal 
- Interpretación de una Función Lineal 
 
La metodología del ABP, se llevó de acuerdo al siguiente  cronograma: 
 
El proceso experimental se desarrolla durante 6 semanas, desarrollándose los 
siguientes temas: 
Semana 01 (27-10-18): Aplicación del   Pre-test 
Semana 02(03-11-18): Ecuaciones Lineales 
Semana 03(10-11-18): Sistema de ecuaciones lineales 
Semana 04(17-11-18): Dominio y Rango de una Función Lineal 
 Semana 05(24-11-18): Interpretación Grafica de una función lineal 




Nº semanas Total de Hrs. Turno 
Experimental 02 6 12 Noche 
Control 02 6 12 Noche 
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El Pre y Pos Test de matemática, está conformada de la siguiente manera: Para 
el tema de Ecuaciones Lineales utilizamos principalmente problemas de sistemas de 
ecuaciones aplicativos de la realidad, contextualizados, (3 preguntas en la dimensión 
resolución de problemas), y en el tema de ejercicios algebraicos con ecuaciones 
lineales presentamos 5 preguntas referentes a este tema (en la dimensión 
aprendizaje operativo). 
En el caso de Funciones son preguntas referidos a conceptos importantes sobre 
la regla de correspondencia en funciones lineales (4 preguntas en la dimensión 
aprendizaje teórico), asimismo se presenta problemas de interpretación de gráficos 
lineales sobre la existencia o no de raíces en cada función que se presenta (3 
preguntas en la dimensión reconocimiento gráfico).  
El Pre-test tuvo como objetivo: 
Posibilitar una retroalimentación en los temas que tiene relación básica para 
entender con eficacia los diversos conceptos, propiedades y aplicaciones, que se 
estudiará a lo largo de las cuatro sesiones de aprendizaje. 
 La Post Prueba, se administra después de haber concluido la aplicación de la 
metodología ABP en el grupo experimental, las preguntas fueron elaboradas de 
acuerdo a los niveles de dificultad, competencias y contenidos. Los objetivos del 
Pos-test  fueron: 
- Conocer el rendimiento académico logrado por los estudiantes del grupo 
experimental que aplicaron la metodología ABP en la enseñanza de la 
matemática y del grupo de control que aplicaron la metodología tradicional. 
- Comparar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes integrantes del 
grupo experimental y de control, para la confirmación o no de nuestra hipótesis 
de trabajo formulados con antelación y luego inferir conclusiones conducentes 
a la viabilidad de nuestra investigación. 
- Determinar el nivel de logro de  las dimensiones, competencias  y capacidades  
propuestas en la enseñanza de la matemática  ABP  y  emitir juicios valederos 
con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
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- Comprobar si la enseñanza de la matemática ABP mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes ingresantes a la facultad requerida.    
 
Cuando los datos sean procesados teniendo en cuenta los problemas formulados, 
los objetivos planteados y la hipótesis establecida en esta investigación, se 
procederá a analizar los resultados respetando el orden de los objetivos e hipótesis. 
Para realizar el análisis estadístico de los resultados de las encuestas se recurrirá 
al procedimiento de la prueba T – Student que tiene una distribución si la hipótesis 
nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución 
normal pero el tamaño muestral es pequeño como para que el estadístico en el que 
está basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación 
de la desviación típica en lugar del valor real. Es utilizado en análisis discriminante. 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación gira en torno a las necesidades del estudiante frente al 
aprendizaje. Las matemáticas han representado siempre una barrera a veces 
infranqueable porque asumirlas desde una perspectiva tradicional es muy complejo y 
difícil. Por ello, mediante este trabajo buscamos proponer estrategias que permitan 
asimilar de forma distinta los contenidos y lograr aprendizajes significativos. 
El objeto del presente trabajo es contribuir en la mejora de los aprendizajes, 
proponiendo modelos y corroborando su beneficio en los estudiantes. No hay en 
esto, ningún interés lucrativo. 
En la etapa de trabajo de campo, los estudiantes participaron de forma voluntaria y 
activa en la aplicación de ambos modelos (el ABP y el tradicional). Además el 
docente Ángel Rolando Young, catedrático del curso, brindó de muy buena gana su 

































3.1  Resultados descriptivos  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del 
primer ciclo de la UTP ,2017 – Grupo Experimental 









en problemas GE 
Pos test 
Bajo                      0-25 0 0,0 
Moderado           26-50 3 8,1 
Destacado          51-75 33 89,2 
Sobresaliente     76-100 1 2,7 
Aprendizaje basado 
en problemas GE 
Pre test 
Bajo                       0-25 6 16,2 
Moderado            26-50 29 78,4 
Destacado           51-75 2 5,4 























Figura 2. Niveles del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del primer 
ciclo de la UTP ,2017 – Grupo experimental 
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En la tabla 1 en el GE (Grupo Experimental) en la evaluación de Pre test se 
determina: 
 6 estudiantes (que representan el 16,2% de la población del total)  
alcanzaron el nivel Bajo, 29 estudiantes (78,4% del total) lograron alcanzar el 
nivel Moderado; 2 estudiantes (5,4% del total) alcanzaron el nivel Destacado; 
es notable considerar que  ningún estudiante alcanzó el nivel Sobresaliente. 
Asimismo en la tabla 5 en el GE (Grupo Experimental) en la evaluación de Post 
test se determina: 
 3 estudiantes (que representan el 8,1% de la población del total)  
alcanzaron el nivel Moderado, 33 estudiantes (89,2% del total) lograron 
alcanzar el nivel Destacado; 1 estudiante (2,7% del total) alcanzaron el nivel 




Distribución de frecuencias del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del 
primer ciclo de la UTP ,2017 – Grupo de Control 
     Grupos                                          Nivel                  
Rango 
 
Recuento % de N 
columnas 
Aprendizaje basado en 
problemas GC Pos test 
Bajo                    0-25 2 5,4% 
Moderado          26-50 28 75,7% 
Destacado         51-75 7 18,9% 
Sobresaliente   76-100 0 0,0% 
Aprendizaje basado en 
problemas GC Pre test 
Bajo                     0-25 7 18,9% 
Moderado          26-50 29 78,4% 
Destacado         51-75 1 2,7% 








Figura 3. Niveles del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del primer 
ciclo de la UTP ,2017 – Grupo de Control 
 
En la tabla 2 en el GC (Grupo de Control) en la evaluación de Pre test se 
determina: 
7 estudiantes (que representan el 18,9% de la población del total)  alcanzaron el 
nivel Bajo, 29 estudiantes (78,4% del total) lograron alcanzar el nivel Moderado; 1 
estudiantes (2,7% del total) alcanzaron el nivel Destacado; es notable considerar que  




Asimismo en la tabla 6 en el GC (Grupo de Control) en la evaluación de Post test 
se determina: 
2 estudiantes (que representan el 5,4% de la población del total)  alcanzaron el 
nivel Bajo, 28 estudiantes (75,7% del total) lograron alcanzar el nivel Moderado; 7 
estudiantes (18,9% del total) alcanzaron el nivel Destacado; es importante considerar 
que ningún estudiante alcanzó el nivel Sobresaliente. 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del 
primer ciclo de la UTP ,2017 – Grupo Experimental y Grupo de Control 
Grupo                                        Nivel                
Rango           
Recuent
o 
% de N 
columnas 
Aprendizaje basado en 
problemas GE Pre test 
  Bajo                       0-
25 
6 16,2% 
Moderado               26-
50 
29 78,4% 
Destacado              51-
75 
2 5,4% 
Sobresaliente         76-
100 
0 0,0% 
Aprendizaje basado en 
problemas GC Pos test 
Bajo                          0-
25 
2 5,4% 
Moderado                26-
50 
28 75,7% 
Destacado               51-
75 
7 18,9% 






Figura 4. Niveles del aprendizaje basado en problemas en estudiantes del primer 














Estadísticos descriptivos del Pre test y el Post test del Grupo Experimental y Grupo 
de Control 




Aprendizaje basado en 





Aprendizaje basado en 





Aprendizaje basado en 





Aprendizaje basado en 





N válido (por lista) 37    
 
Tabla 8 
Resumen de procesamiento de casos del Pre test y el Post test del Grupo 
Experimental y Grupo de Control  
 Casos 








en problemas GE 
Pos test 
37 50,0% 37 50,0% 74 100,0% 
Aprendizaje basado 
en problemas GE 
Pre test 
37 50,0% 37 50,0% 74 100,0% 
Aprendizaje basado 
en problemas GC 
Pos test 
37 50,0% 37 50,0% 74 100,0% 
Aprendizaje basado 
en problemas GC 
Pre test 






En las anteriores tablas estadísticas descriptivas se observan los siguientes 
aspectos: 
En el GC (muestra de 37 sujetos) en la evaluación de Pre test,  la media 
poblacional es de 33,97, y su desviación estándar alcanza 8,94, es decir, los 
resultados en el grupo control de todos los estudiantes se dispersan en un promedio 
de 8,94 con respecto al valor central. 
Asimismo en el GC, en la evaluación Pos test,  la media poblacional es de 40,89, y 
su desviación estándar alcanza 10,27; es decir, los resultados en el grupo control de 
todos los estudiantes se dispersan en un promedio de 10,27 con respecto al valor 
central. 
En el GE  en la evaluación de Pre test,  la media poblacional es de 37,83  y su 
desviación estándar alcanza 9,07; es decir, los resultados en el grupo control de 
todos los estudiantes se dispersan en un promedio de 9,07  con respecto al valor 
central. 
En el GE en la evaluación de Pos test,  la media poblacional es de 58,54  y su 
desviación estándar alcanza 7,47; es decir, los resultados en el grupo control de 
















Figura 5. Promedios obtenidos por los grupos experimental y de control en la pre y 
post prueba de matemática 
 
 
Observamos que en todas las evaluaciones de los GE y GC las medias de todos 
los grupos no coinciden con los valores  centrales de cada grupo en los diversos 
procesos tanto en el Pre Test  y en el Pos Test. 
La dispersión en el GC en la evaluación Pos test es más amplia con respecto a las 
otras evaluaciones, se observa por la extensión más grande del rectángulo, pero su 
media es más cercana al valor central. 
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Se resalta también que la media en el GE en la evaluación Pos test se aproxima 
más al límite inferior de las notas (lado inferior del rectángulo); pero con relación a las 
otras medias de las evaluaciones es más alta. 
Otra observación importante es que la media más baja  en los evaluaciones se da  
en GC Pre Test, pero también se aproxima a su  valor central, siendo su dispersión 
más homogénea. 
3.2   Contrastación de la Hipótesis General: 
 
HG: Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se le 
aplicó dicha estrategia. 
HO: No existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se le 
aplicó dicha estrategia. 
 
Tabla 9 
Prueba T. Estadísticas de grupo. Aprendizaje basado en problemas GE Pos test/GC 
Pos test 






en problemas GE 
Pos test/GC Pos 
test 
Aprendizaje basado 

















Prueba T. Prueba de muestras independientes. Aprendizaje basado en problemas 









s prueba t para la igualdad de medias 
F 
Sig




































































    En  los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su 
nivel de significancia fue de 0,000  (p< 0,05), por lo que se rechaza la Hipótesis nula 
HO  y se acepta la Hipótesis General donde se manifiesta que existen diferencias 
significativas en el  rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ing. Electrónica de la UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza 
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de la matemática ABP, con respecto al grupo de control al cual no se le aplicó dicha 
estrategia . La diferencia significativa en sus medias es de 17,64.  
 
3.3   Contrastación de la Hipótesis Específica 1: 
 
H1: Existen diferencias significativas en la dimensión Aprendizaje Teórico de la 
variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
HO: No existen diferencias significativas en la dimensión Aprendizaje Teórico de la 
variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
 
Tabla 11 
Prueba T. Estadísticas de grupo. Aprendizaje Teórico GE Pos test/GC Pos test 






GE Pos test/GC 
Pos test 
Aprendizaje Teórico 


























as prueba t para la igualdad de medias 
F 
Sig


























































    En  los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su 
nivel de significancia fue de 0,000  (p< 0,05), por lo que se rechaza la Hipótesis nula 
HO  y se acepta la Hipótesis Alterna 1 donde se manifiesta que existen diferencias 
significativas en la dimensión Aprendizaje Teórico de la variable rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP, con 
respecto al grupo de control al cual no se le aplicó dicha estrategia . La diferencia 





3.4   Contrastación de la Hipótesis Específica 2: 
 
H2: Existen diferencias significativas en la dimensión Aprendizaje Operativo de la 
variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
HO: No existen diferencias significativas en la dimensión Aprendizaje Operativo de 
la variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
 
Tabla 13 
Prueba T. Estadísticas de grupo. Aprendizaje Operativo GE Pos test/GC Pos test 
 






Operativo GE Pos 
test/GC Pos test 
Aprendizaje 























Prueba T. Prueba de muestras independientes. Aprendizaje Operativo GE Pos 









varianzas prueba t para la igualdad de medias 
F 
Sig































































En  los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su nivel 
de significancia fue de 0,000  (p< 0,05), por lo que se rechaza la Hipótesis nula HO  y 
se acepta la Hipótesis Alterna 2 donde se manifiesta que existen diferencias 
significativas en la dimensión Aprendizaje Operativo de la variable rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP, con 
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respecto al grupo de control al cual no se le aplicó dicha estrategia . La diferencia 
significativa en sus medias es de  5,08. 
 
3.5   Contrastación de la Hipótesis Específica 3: 
 
H3: Existen diferencias significativas en la dimensión Reconocimiento Gráfico de 
la variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
HO: No existen diferencias significativas en la dimensión Reconocimiento Gráfico 
de la variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
 
Tabla 15 
Prueba T. Estadísticas de grupo. Reconocimiento Gráfico GE Pos test/GC Pos test  
 






Gráfico GE Pos 
test/GC Pos test 
Reconocimiento 
























Prueba T. Prueba de muestras independientes. Reconocimiento Gráfico GE Pos 










s prueba t para la igualdad de medias 
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Sig

































































En  los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su nivel 
de significancia fue de 0,001  (p< 0,05), por lo que se rechaza la Hipótesis nula HO  y 
se acepta la Hipótesis Alterna 3 donde se manifiesta que existen diferencias 
significativas en la dimensión Aprendizaje Operativo de la variable rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP, con 
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respecto al grupo de control al cual no se le aplicó dicha estrategia . La diferencia 
significativa en sus medias es de  4,59. 
 
3.6   Contrastación de la Hipótesis Específica 4: 
 
H4: Existen diferencias significativas en la dimensión Resolución de Problemas de 
la variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia. 
HO: No existen diferencias significativas en la dimensión Resolución de Problemas  
de la variable rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, 
que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con 
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En  los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su nivel 
de significancia fue de 0,040 (p< 0,05), por lo que se rechaza la Hipótesis nula HO  y 
se acepta la Hipótesis Alterna 3 donde se manifiesta que existen diferencias 
significativas en la dimensión Resolución de Problemas de la variable rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP, con 
respecto al grupo de control al cual no se le aplicó dicha estrategia . La diferencia 
































Reuniendo los puntajes de los 74 estudiantes  ingresantes a la Universidad 
Tecnológica en el ciclo II 2017, de acuerdo a los   cuatro intervalos de aprendizaje, 
tal como lo indica  el cuadro A se observa principalmente que ningún estudiante tiene 
más de 76 puntos en la evaluación Pre Test,  solamente  3 estudiantes (4%) están  
en  el nivel Destacado.  Muchos estudiantes poseen puntuaciones  bajas, pues 58 
(78,4%) tienen entre 26 a 50 puntos (la prueba está en base a 100 puntos)  y 13 
estudiantes (17,6%);  es decir, la  mayoría de los alumnos  ingresantes (96)  lograron 
puntuación   que varía  entre 0 a 50 puntos. Ver  la siguiente tabla:  
 
TABLA 19 
Puntajes de la evaluación pre test en el grupos experimental  y de  control 
 
La población total que conforman el GE y GC, se le hizo entrevistas de 
reconocimiento en la mayoría de los ingresantes en la institución donde realizamos la 
metodología ABP encontrando factores diversos que causan el pobre desempeño en 
la evaluación Pre Test: Bajo nivel motivacional hacia el curso de Matemática, la poca 
práctica por parte de los individuos hacia esta materia origina un desconocimiento de 
los conceptos básicos del  curso  en la mayoría de los estudiantes ingresantes razón 
por la cual no aplican  estrategias generales y específicas en la resolución de 
problemas matemáticos así como la falta de dominio en la operacionalización de 
ejercicios matemáticos, muchas veces tienen dificultad para en entrar datos no 
explícitos en los problemas matemáticos. También debemos considerar  que muchos 
RANGO         NIVEL          INGRESANTES 
 Frecuencia % 
0-25          Bajo 13 17,6 
26-50        Moderado 58 78,4 
51-75        Destacado 3 4,0 
76-100      Sobresaliente 0 0 
TOTAL 74 100 
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de los estudiantes  tuvieron docentes en la educación secundaria que enseñaron en 
forma tradicional la matemática, enseñanza en forma sistemática, metódica y 
motivacional, por lo  los estudiantes valoraron muy poco su aprendizaje u 
consideraron la matemática como un curso “poco útil”, de ahí vemos las 
puntuaciones bajas señalados en la fig. A.  
 
Entonces los grupos que conforman las dos muestras  se pueden considerar como 
homogéneas en cuanto al conocimiento matemático en sus diversos subáreas que lo 
conforman.  
 
Al encontrar  los valores estadígrafos o estadísticos descriptivos de los puntajes  
mencionados, vemos que las medias de los GC y GE en el Pre test encontramos que 
las medias  son  numéricamente semejantes. Mientras que las medias de ambos 
grupos en la evaluación Pos test las medias son  numéricamente diferentes, donde 
debemos considerar como un factor importante que la media del GE Pos Test es 
mayor en 17.65 puntos. Debemos considerar  que la enseñanza de la matemática 
aplicando la metodología ABP, mejoró notablemente el rendimiento académico en el 
grupo aplicado, porque el grupo de estudiantes asumieron una actitud favorable 
cuando se trabajó en equipos a diferencia del grupo de control que el trabajo fue 
personalizado en clases teóricas prácticas, sin llegar mucho a la reflexión, sino 
considerando los métodos que el profesor  exponía en la clase. En cambio la 
autoformación y la retroalimentación  en equipo contribuye al desarrollo de 
capacidades donde se analiza y se desarrolla la información de los problemas 
teniendo como base la solución de los problemas en un consenso  de planificación y 
evaluación por parte de t5odos los integrantes del grupo; se aprende construyendo 
en forma conjunta utilizando los recursos disponibles como los saberes previos y el 
trabajo cooperativo en equipo. 
 
El análisis respectivo de las cuatro dimensiones Aprendizaje Teórico, Aprendizaje 
Operativo, Reconocimiento Gráfico y Resolución de Problemas, en los dos grupos 
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independientes (GE y GC) en la evaluación Pos Test  se verifica el nivel de 
significancia con la Prueba  t-Student para los cuatro casos resultando lo siguiente: 
EN los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su 
nivel de significancia en Aprendizaje Teórico  fue de 0,000  (p< 0,05), por lo que se 
rechaza la Hipótesis nula HO  y se acepta la Hipótesis General en esta Dimensión 
donde se manifiesta que existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP, con 
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia dentro del marco de esta 
dimensión, influye el aspecto teórico posibilitando a l grupo experimental tener un 
mayor dominio conceptual que los estudiantes del Grupo Control. La diferencia 
significativa en sus medias es de 5,13, por lo existe una influencia positiva en el 
aprendizaje conceptual de los estudiantes en el grupo Experimental manifestándose 
un mejor rendimiento académico. 
 
Así también dentro de la Dimensión Aprendizaje  Operativo vemos que en los dos 
grupos independientes en la Evaluación Pos Test, al encontrar su nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,05), por lo que determina que existen diferencias 
significativas en el nivel de rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo 
de la Facultad de Ing. Electrónica de la UTP, que trabajó con la estrategia de 
enseñanza de la matemática ABP, con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha 
estrategia dentro del marco de Aprendizaje Operativo, influye el desarrollo de 
operaciones con variables algebraicas posibilitando al grupo experimental  resolver 
operaciones con un mejor criterio y desarrollo analítico, mejor dicho aquellos 
alumnos mejoran su destreza en la operacionalización de los ejercicios con variables 
que los estudiantes del grupo Control. La diferencia significativa en sus medias es de 
5,08; por lo tanto esta dimensión también influye en forma satisfactoria cuando se le 
aplica la metodología ABP mejorando el rendimiento académico.   
 
En el marco de la Dimensión Reconocimiento Gráfico se deduce que los dos 
grupos independientes en el Pos Test se deduce que el nivel de significancia 
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encontrado  es de 0,001 (p< 0,05), por lo que determina que existen diferencias 
significativas en el nivel de rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo 
de la Facultad de Ing. Electrónica de la UTP, que trabajó con la estrategia de 
enseñanza de la matemática ABP, con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha 
estrategia dentro del marco de Reconocimiento Gráfico, los alumnos dentro del grupo 
Experimental tienen un mejor desenvolvimiento en el reconocimiento de Gráficos, 
interpretación de gráficos y construcción de gráficos, mejora el rendimiento 
matemático espacial por lo que influye satisfactoriamente en el aprendizaje de la 
matemática de GE que los del GC. La diferencia significativa en sus medias es de 
4,59, por lo tanto esta dimensión también influye en forma satisfactoria cuando se 
aplica a la población estudiantil la metodología ABP mejorando el rendimiento 
académico.  
 
 En el análisis de la Dimensión Resolución de Problemas  se deduce a partir de la 
Tabla (tabla de resolución de problemas) al analizar también los dos grupos 
independientes en el Pos Test se deduce que el nivel de significancia encontrado  es 
de 0,040  (p< 0,05), por lo que determina que existen diferencias significativas en el 
nivel de rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ing. Electrónica de la UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la 
matemática ABP, con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia dentro 
del marco de Resolución de Problemas, los alumnos dentro del grupo Experimental 
tienen un mejor desenvolvimiento porque tuvieron motivación dentro de las sesiones  
hacia la práctica de la matemática y dimensión resolución de problemas de acuerdo 
a las características y realidad del grupo, que fueron todos estudiantes ingresantes 
por primera vez a la universidad.. La diferencia significativa en sus medias es de  
3,24;  por lo tanto esta dimensión también influye en forma satisfactoria cuando se 
aplica a la población estudiantil la metodología ABP,  mejorando el rendimiento 
académico. 
 
Este resultado se corrobora con la investigación de Miranda (2011), quien 
concluyó que los promedios obtenidos por ambos grupos en la pre-prueba y post 
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prueba, en el grupo de control, que continuó con la metodología tradicional, el 
promedio de logro de los indicadores varió de 7,74 en la pre-prueba a 8,81 en la 
post-prueba (una mejora de 13,8%). En tanto, el grupo experimental mejoró de 8,47 
en la pre prueba a 10,84 en la post-prueba (28%), como consecuencia de la 
aplicación del ABP.  
 
Así mismo, Marzano (2007), en una investigación similar obtuvo resultados 
semejantes: de una muestra de 86 sujetos; de cinco programas académicos, que 
participaron en la investigación, e l 89,7% declaró preferir la opción innovadora, es 
decir la metodología del ABP, mientras sólo el 10,3%, lo hizo por el método 
tradicional y concluyó que la enseñanza de la Física en estudiantes de Medicina 
















































1. De acuerdo al objetivo general de la investigación, se concluye que existen 
diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico del grupo de 
estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú que trabajó con la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Problemas con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha estrategia.  
 
2. Existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje teórico de la variable  
rendimiento académico del grupo de estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia.  
 
3. Existen diferencias significativas en la dimensión aprendizaje operativo de la 
variable  rendimiento académico del grupo de estudiantes del I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia.  
 
4. Existen diferencias significativas en la dimensión reconocimiento gráfico de la 
variable  rendimiento académico del grupo de estudiantes del I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia.  
 
5. Existen diferencias significativas en la dimensión resolución de problemas de la 
variable  rendimiento académico del grupo de estudiantes del I ciclo de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 

































Se recomienda la inclusión de estrategias y contenidos que contengan  o faciliten 
la aplicación del  método ABP, puesto que, lo resultados avalan la hipótesis 
planteada en esta Investigación. Sería una buena iniciativa implementar de forma 
oficial en el plan curricular de la Facultad de Ingeniería Electrónica, dicha estrategia, 
de tal forma que, los estudiantes reconozcan y experimenten sus beneficios en las 
clases que se desarrollen y lo que es mejor, cambien sus concepciones acerca del 
aprendizaje, la educación y otros elementos relacionantes. 
 
Se propone organizar y llevar a cabo capacitaciones para docentes  con el fin de 
que ellos puedan aplicar el método correctamente a estudiantes que tengan interés 
en propuestas innovadoras de estrategias y métodos. Una correcta capacitación 
permitiría a los docentes no solamente satisfacer a los estudiantes en cuanto a la 
comprensión, sino que, también, direccionaría, en el docente, una correcta 
construcción de la concepción que estos tienen sobre los conceptos fundamentales 
que se relacionan con la educación universitaria y con la temática de su campo. 
  
Se recomienda, así mismo, a la Universidad Tecnológica del Perú, aplicar este 
modelo de investigación en otras facultades de la universidad considerando las 
adaptaciones necesarias según los contextos curriculares para corroborar si 
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Título: “El aprendizaje basado en problemas de las matemáticas en la mejora del rendimiento en estudiantes del 1er ciclo en la Universidad Tecnológica del Perú, 2017-II” 
Autor: Bach. Franco Barreto Manihuari 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿En qué medida la 
enseñanza de la 
matemática ABP 
(aprendizaje basado en 
problemas) mejora el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de I ciclo de 
la Facultad de Ingeniería 







¿Cuál es el nivel del 
rendimiento académico de 
matemática de los 
estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería 




¿Cuáles son los factores de 
carácter pedagógico – 
didáctico condicionantes 
del nivel de rendimiento 
académico de los 
estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería 




Determinar y analizar si 
existen diferencias 
significativas en el 
rendimiento académico 
del grupo de estudiantes 
que trabajan con la 
estrategia didáctica de la 
enseñanza de la 
matemática ABP 
(aprendizaje basado en 
problemas), con respecto 
al grupo de estudiantes al 
cual no se le aplica dicha 
estrategia en los 
estudiantes de I ciclo de 
la Facultad de Ingeniería 




Objetivos  específicos: 
Determinar y comparar el 
nivel y dificultades del 
rendimiento académico 
de matemática de los 
estudiantes de I ciclo de 
la Facultad de Ingeniería 




Determinar y analizar si 
la enseñanza de la 
matemática ABP 
(aprendizaje basado en 
problemas) mejora el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de I 
ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de 
la Universidad 





significativas en el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de I 
ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje 
Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no 





No existen diferencias 
significativas en el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo de estudiantes de I 
ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje 
Basado en Problemas con 
respecto al grupo al cual no 








Variable 1: Aprendizaje Basado en Problemas 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
Escenario del ABP 
 
-Participa en la 
presentación del problema. 
-Relaciona los 
conocimientos previos y 
nuevos. 
-Formula los objetivos del 
problema a investigar. 






























Alto : de 10 a 12. 
Medio: de 7 a 9 
Bajo: de 1 a 6. 
  
 Necesidad de aprendizaje 
-Reconoce los temas de 
aprendizaje. 
-Manifiesta su capacidad de 
síntesis. 
-Analiza los temas 
importantes y significativos 
-Respeta las etapas del 
proceso en la resolución de 
problemas. 
4 – 7 
Selección de información 
-Realiza la búsqueda y 
selección de información. 
-Utiliza diversas técnicas 
de lectura. 
-Clasifica la información de 
forma ordenada. 
8 –10 
Resolución del problema 
-Trabaja de manera 
individual y grupal. 
-Expone secuencialmente 
las propuestas 
11 - 12 
Variable 2: Rendimiento Académico 












































Identifica la solución 
mediante el gráfico 
 
 












Resolución de Problemas 
 
Resuelve problemas en 
base a sistemas de 
ecuaciones 
 








Nivel - diseño de 
investigación 









(Sanchez y Reyes, 2015) 
   
DISEÑO:     




 l(Hernández,2016)  
 
   
Método:   






72 estudiantes del I ciclo 
de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de 
la Universidad 














37 alumnos conforman el 
Grupo de CONTROL   
 
Variable 1:  Aprendizaje Basado en Problemas 
 
 
Técnicas:  Observación  
 
Instrumentos:  Rúbrica de evaluación 
 
Autor:  Franco Barreto Manihuari  
 
 
Año:  2017 
 
Ámbito de Aplicación: Aula de clase 
 







En la parte descriptiva se hace uso de los gráficos de barras los cuales nos van a mostrar los niveles 
y los porcentajes de la población en que están distribuidos en aquellos niveles tanto en el GE y GC 
en la evaluación del  Pre test y Pos test asimismo hacemos uso de la caja de bigotes que nos servirá 








Para realizar el análisis estadístico de los resultados de las encuestas se recurrirá al procedimiento 
de la prueba T – Student que tiene una distribución si la hipótesis nula es cierta.. Se aplica cuando 
la población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es pequeño como 
para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, 




Variable 2:  Rendimiento Académico 
 
 
Técnicas:  Test 
 
Instrumentos:  Prueba de entrada y de salida 
 
 
Autor:   Propio 
Año: 2017 
Ámbito de Aplicación: Aula de clase 





PRE-TEST DE MATEMÁTICA 
 






Antes de iniciar la prueba lea las siguientes recomendaciones: 
 Resuelva los ejercicios de acuerdo a las instrucciones en cada aprendizaje.  
 Trabaje solo o sola, no consulte a su compañero, sólo al profesor Barreto..  
 Para la presente prueba debe contar con: Lápiz, lapicero, borrador y tajador.  
 Mantener  la atención a las indicaciones que se haga al inicio y durante la prueba.  
 Haga un trabajo ordenado, limpio, solicitar hojas de borrador para las operaciones a realizar que 
considere necesarias.
  




APRENDIZAJE TEÓRICO: (Valor: 20puntos) 
 
 
Instrucciones: Responder a las preguntas que se le plantean, escribir en forma clara y precisa su 
respuesta. 
 
Observe el ejemplo cero. 
 
0. La relación algebraica donde la primera componente x le corresponde a lo más un 
elemento de y , recibe el nombre de:                       FUNCIÓN . 
 
1. La pendiente de la función  binomial  y = -(3/2)x + 8 es:____________________ 
 
2. Una gráfica lineal que asocia un mismo valor constante a cada valor de la variable 
independiente  y, la que se representa por  y = m. se le da el nombre de: __________    
 
3.Una ecuación de la forma My + Nx + P = 0, donde M, N y P son coeficientes reales 
siendo My N diferentes de cero, recibe el nombre de:        ______________________ 
 














APRENDIZAJE OPERATIVO: (Valor: 20 puntos) 
 
Instrucciones: Encontrar el par ordenado que satisface cada sistema de ecuación lineal y marcar la 
respuesta correcta, en las respuestas se utiliza la opción NA que significa “Ninguna de las 
anteriores . Observe el ejemplo cero. 
  
 y = - 4x 
a. (0, 0) 
  
c. (2, - 8) d. NA  
y = - 2x + 8 
 
b. (-4, 16)      
5 y = 4x – 6 a.  (-  1,10) - 
b. (3, 0) c. (1, - 2) d. NA  
y = - 2x  
 
     
       
6 y = 2x – 3 
a. (8, 13) 
 
b. (4, 5) c. (4, 9) d. NA  
y = x + 5 
 
      
       
7 2x + y = 9 
a. (3, 3) 
 
b. (2, 0) c. (4, 1) d. NA  
5x + y = 10 
 
      
       
8 2x + y = 11 
a. (2, 4) 
 
b. (3, 5) c. (5, 3 d. NA  
y = 4x – 7 
 
      
        
 
9.  Utilizando los procedimientos aprendidos resuelva el sistema de ecuaciones: 
 
                3x     –  ½ y = ¾          Rpta: 
                2/3 x –  2y =   5/2     
 
RECONOCIMIENTO GRÁFICO: (Valor: 30 puntos)  
Instrucciones: Deducir en cada gráfica de sistema de ecuaciones lineales (las rectas se marcan 
como A y B), como dependiente, consistente o inconsistente. Explicar su respuesta, el sistema 
tiene exactamente una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones.  
 
             A 
                                              10.- ¿Por qué? _____________________________________________ 
 
                                                                      _____________________________________________ 
                          B 
 
                 A  
 
                                                11.- ¿Por qué? ____________________________________________ 
 
                                                                    ______________________________________________ 
                                     B 
 




                                            12.-¿Por qué?  _______________________________________ 
 
                                                                          ________________________________________ 
 
                   A 
 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: (Valor: 30 puntos) 
  
Instrucciones: Dar la respuesta a cada situación problemática que se presenta en las siguientes 
preguntas utilizando cualquier método de sistema de ecuaciones. 
  
13.-Un campo de fútbol tiene un  perímetro de 72 metros, la diferencia entre dos veces su largo, y 
su  respectivo ancho de la fotografía es de 8 metros. Determine las dimensiones del campo en 
metros. 
 
14.-En un teatro entraron  400  personas entre hombres  y mujeres. Cada varón  pagó s/ 50.00  y 
cada dama  s/35.0. En total se obtuvieron s/ 14 960.00  ¿Cuántos adultos y cuántos niños hay en 
el cine? 
 
15.-Sara  tiene un total de 18 monedas en su mesa. Si las monedas son de 10 y 25 centavos de 
dólar, si el total de las monedas suma $ 3.60 en valor. Calcula ¿Cuántas monedas de cada 








































POS - TEST DE MATEMÁTICA 
VALOR DE LA PRUEBA: 100 PUNTOS 
 
Alumno (a): ______________________________________________________________  
Antes de iniciar la prueba lea las siguientes recomendaciones: 
 Resuelva los ejercicios de acuerdo a las instrucciones en cada aprendizaje.  
 Trabaje solo o sola, no consulte a su compañero, sólo al profesor Barreto..   
 Para la presente prueba debe contar con: Lápiz, lapicero, borrador y tajador.  
 Mantener  la atención a las indicaciones que se haga al inicio y durante la prueba.  
 Haga un trabajo ordenado, limpio, solicitar hojas de borrador para las operaciones a realizar que 
considere necesarias.
  
 Tiempo máximo de la prueba: 80 minutos.
 
 
APRENDIZAJE TEÓRICO: (Valor: 20 puntos) 
 
Instrucciones: Responda a las preguntas que se le plantean, escriba claramente la respuesta.  
Observe el ejemplo cero. 
Instrucciones: Responder a las preguntas que se le plantean, escribir en forma clara y precisa su 
respuesta. 
 
Observe el ejemplo cero. 
 
1. La relación algebraica donde la primera componente x le corresponde a lo más un 
elemento de y , recibe el nombre de:                       FUNCIÓN . 
 
4. La pendiente de la función  binomial  y = -(3/2)x + 8 es:____________________ 
 
5. Una gráfica lineal que asocia un mismo valor constante a cada valor de la variable 
independiente  y, la que se representa por  y = m. se le da el nombre de: __________    
 
6.Una ecuación de la forma My + Nx + P = 0, donde M, N y P son coeficientes reales 
siendo My N diferentes de cero, recibe el nombre de:        ______________________ 
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APRENDIZAJE OPERATIVO: (Valor: 20 puntos)  
Instrucciones: Encontrar el par ordenado que satisface cada sistema de ecuación lineal y marcar 
la respuesta correcta, en las respuestas se utiliza la opción NA que significa “Ninguna de las 
anteriores . Observe el ejemplo cero. 
 
 y = - 4x 
a. (0, 0) 
  
c. (2, - 8) d. NA  
y = - 2x + 8 
 
b. (-4, 16)      
5 y = 4x – 6 a.  (-  1,10) - 
b. (3, 0) c. (1, - 2) d. NA  
y = - 2x  
 
     
       
6 y = 2x – 3 
a. (8, 13) 
 
b. (4, 5) c. (4, 9) d. NA  
y = x + 5 
 
      
       
7 2x + y = 9 
a. (3, 3) 
 
b. (2, 0) c. (4, 1) d. NA  
5x + y = 10 
 
      
       
8 2x + y = 11 
a. (2, 4) 
 
b. (3, 5) c. (5, 3 d. NA  
y = 4x – 7 
 
      
       
  
  
9.-Utilizando los procedimientos aprendidos resuelva el sistema de ecuaciones  
            4x + 2y + z = 660                              rpta: 
              x +  y + 2z = 425 
              x +  y + z  = 305 
 
 
3.-RECONOCIMIENTO GRÁFICO (Valor: 30 puntos)  
Instrucciones: Deducir en cada gráfica de sistema de ecuaciones lineales (las rectas se marcan 
como A y B), como dependiente, consistente o inconsistente. Explicar su respuesta, el sistema 
tiene exactamente una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones. 
 
              A 
                                           10.- ¿Por qué? __________________________________________ 
 
                                                             _____________________________________________ 


















              A  
 
                                              11.- ¿Por qué? ________________________________________ 
 
                                                                   ___________________________________________ 






                                                 12.- ¿Por qué?  
                                                         _____________________________________________ 
 
                                                                 ______________________________________________ 
                   A 
 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: (Valor: 30 puntos) 
 
Instrucciones: Dar la respuesta a cada situación problemática que se presenta en las siguientes 
preguntas utilizando cualquier método de sistema de ecuaciones. 
  
13.-Un campo de fútbol tiene un  perímetro de 72 metros, la diferencia entre dos veces su largo, y 
su  respectivo ancho de la fotografía es de 8 metros. Determine las dimensiones del campo en 
metros. 
 
14.-En un teatro entraron  400  personas entre hombres  y mujeres. Cada varón  pagó s/ 50.00  y 
cada dama  s/35.0. En total se obtuvieron s/ 14 960.00  ¿Cuántos adultos y cuántos niños hay en el 
cine? 
 
15.-Sara  tiene un total de 18 monedas en su mesa. Si las monedas son de 10 y 25 centavos de 
dólar, si el total de las monedas suma $ 3.60 en valor. Calcula ¿Cuántas monedas de cada 


























ACTIVIDAD GRUPAL DE MATEMATICA. (Máximo 3 integrantes) 
Tema: Resolución de problemas  
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________.  
Tercero Básico Sección: ________ 
 
Nombres: _________________________, _______________________________y ____________________ 
 
Instrucciones: Resuelvan los problemas en hojas adicionales y dejen constancia de su trabajo. 
 
1. Hallar dos números cuya suma es 83 y su diferencia es 11.  
2. Si Josué tiene Q. 2.80 en 20 monedas, unas monedas son de Q. 0.25 y otras de Q. 0.05. Hallar cuántas monedas 
son de Q. 0.25 y cuántas son de Q. 0.05 
 
ACTIVIDAD GRUPAL DE MATEMATICA. (Máximo 3 integrantes) 
Tema: Resolución de problemas: _____ puntos. Fecha:_____________. 
Tercero Básico Sección: ________ 
 
Nombres: _________________________, _______________________________y ___________________ 
 
Instrucciones: Resuelvan los problemas en hojas adicionales y dejen constancia de su trabajo 
 
1. Hallar dos números cuya suma es 83 y su diferencia es 11.  
2. Si Josué tiene Q. 2.80 en 20 monedas, unas monedas son de Q. 0.25 y otras de Q. 0.05. Hallar cuántas monedas 
son de Q. 0.25 y cuántas son de Q. 0.05 
 
ACTIVIDAD GRUPAL DE MATEMATICA. (Máximo 3 integrantes) 
Tema: Resolución de problemas  
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 
Tercero Básico Sección: ________ 
 
Nombres: _________________________, _______________________________y ___________________ 
 
Instrucciones: Resuelva los problemas en hojas adicionales y dejen constancia de las operaciones realizadas. 
 
1. Hallar dos números cuya suma es 83 y su diferencia es 11.  
2. Si Josué tiene Q. 2.80 en 20 monedas, unas monedas son de Q. 0.25 y otras de Q. 0.05. Hallar cuántas monedas 






ACTIVIDADINDIVIDUAL DE MATEMATICA 
Tema: Resolución de ejercicios  
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 




Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas adicionales y deje constancia de las operaciones realizadas. 
 
 5x + 6y =  20 x + y = 33 6x + 5y = 227  
  
 4x – 3y  = - 23 5y = 120 – 2x 5x + 4y = 188  






ACTIVIDADINDIVIDUAL DE MATEMATICA 
Tema: Resolución de ejercicios   
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 




Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas adicionales y deje constancia de las operaciones realizadas. 
 
 
5x + 6y =  20 x + y = 33 6x + 5y = 227 
4x – 3y  = - 23 5y = 120 – 2x 5x + 4y = 188 
    
 
ACTIVIDADINDIVIDUAL DE MATEMATICA 
Tema: Resolución de ejercicios  
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 
Tercero Básico Sección: ________ 
Nombre: ____________________________________________________ 
 
Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas adicionales y deje constancia de las operaciones realizadas. 
 
5x + 6y =  20 x + y = 33 6x + 5y = 227  
4x – 3y  = - 23 5y = 120 – 2x 5x + 4y = 188  





ACTIVIDADINDIVIDUAL DE MATEMATICA Tema: 
Resolución de problemas  
Actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. Tercero 
Básico Sección: ________ 
Nombre: ____________________________________________________  
Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas de cuadrícula y explique si el sistema es compatible determinado, 
compatible indeterminado o bien si es incompatible. Deje constancia de las operaciones realizadas. 
 
x + y = 8 x – y = 2 x – y = 2 
x – y = 2 3x – 3y = 6 x – y = 4 
___________________ _______________________ _________________________  
___________________ _______________________ _________________________  
__________________ _______________________ _________________________  
















ACTIVIDADINDIVIDUAL DE MATEMATICA 
Tema: Resolución de problemas  
Valor de la actividad: _____ puntos. 
Fecha:_____________. Tercero Básico Sección:______ 
Nombre: ____________________________________________________  
Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas de cuadrícula y explique si el sistema es compatible 
determinado, compatible indeterminado o bien si es incompatible. Deje constancia de las operaciones 
realizadas. 
 
x + y = 8 x – y = 2 x – y = 2 
x – y = 2 3x – 3y = 6 x – y = 4 
________________ ________________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
__________________ _______________________ _________________________ 






ACTIVIDADGRUPAL DE MATEMATICA (Máximo: 3 integrantes) 
Tema: Resolución de ejercicios   
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 
Tercero Básico Sección: ________ 
Nombre: ____________________________________________________ 
Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas adicionales y deje constancia de las operaciones realizadas. 
     
3x – y = 1 y = 2/3 x – 5  2x – 3y = 12 
x – 2y = 8 2x – 3y = 15  -4x + 6y = 18 




ACTIVIDADGRUPAL DE MATEMATICA (Máximo: 3 integrantes) 
Tema: Resolución de ejercicios  
Valor de la actividad: _____ puntos. Fecha:_____________. 
Tercero Básico Sección: ________ 
Nombre: ____________________________________________________  
Instrucciones: Resuelva los ejercicios en hojas adicionales y deje constancia de las operaciones realizadas. 
     
3x – y = 1 y = 2/3 x – 5  2x – 3y = 12 
x – 2y = 8 2x – 3y = 15  -4x + 6y = 18 
















Apéndice   : Artículo científico 
El aprendizaje basado en problemas de las matemáticas en la mejora del 
rendimiento en estudiantes del 1er ciclo en la Universidad Tecnológica del 
Perú, 2017-II 
 




Asesor: Dr. Mitchell Alberto Alarcón Díaz 
 
Escuela de Postgrado de la UCV 
 
RESUMEN 
Presentamos la síntesis de la investigación titulada el aprendizaje basado en 
problemas de las matemáticas en la mejora del rendimiento en estudiantes del 1er 
ciclo en la Universidad Tecnológica del Perú, 2017-II.  
La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar y analizar si 
existen diferencias significativas en el rendimiento académico del grupo de 
estudiantes que trabajan con la estrategia didáctica de la enseñanza de la 
matemática ABP (aprendizaje basado en problemas), con respecto al grupo de 
estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia en los estudiantes de I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. El tipo de 
estudio es explicativo y el diseño de la investigación es cuasi experimental. Se utilizó 
el tipo de muestra censal, siendo la población 74 estudiantes, de los cuales 37 
correspondió al grupo control y 37 al grupo experimental. El procesamiento de los 
datos se hizo  utilizando el paquete estadístico SPSS22. 
Se concluyó que existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la estrategia de 
Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicha 
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estrategia, debido a que en los post test del Grupo Experimental y el Grupo de 
Control el nivel de significancia fue de 0,000  y siendo que (p< 0,05), se rechazó la 
Hipótesis nula corroborando así la hipótesis general del estudio. 
 
Palabras claves:   Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje, Enseñanza  
 
                                                        Abstract 
We present the summary of the research entitled Mathematics-based learning in 
the improvement of performance in students of the 1st cycle at the Technological 
University of Peru, 2017-II The general objective of this research was to determine 
and analyze if there are significant differences in the academic performance of the 
group of students working with the teaching strategy of ABP mathematics (problem-
based learning), with respect to the group of students to whom This strategy is not 
applied to the students of the first cycle of the Electronic Engineering Faculty of the 
Technological University of Peru. The type of study is explanatory and the design of 
the research is quasi-experimental. The type of census sample was used, with the 
population being 74 students, of which 37 corresponded to the control group and 37 
to the experimental group. The processing of the data was done using the statistical 
package SPSS22. 
It was concluded that there are significant differences in the level of academic 
performance of the group of students of I cycle of the Faculty of Electronic 
Engineering of the Technological University of Peru, who worked with the strategy of 
Learning Based on Problems with respect to the group which is not he applied this 
strategy, because in the post-tests of the Experimental Group and the Control Group 
the level of significance was 0.000 and since (p <0.05), the null hypothesis was 
rejected, thus corroborating the general hypothesis of the study . 
 







El presente trabajo de investigación, titulado “El aprendizaje basado en problemas 
de las matemáticas en la mejora del rendimiento en estudiantes del 1er ciclo en la 
Universidad Tecnológica del Perú, 2017-II”, aborda una problemática que relaciona 
dos variables pertinentes: Aprendizaje Basado en Problemas de las matemáticas y el 
rendimiento académico con la finalidad de determinar valiéndonos de la metodología 
la aplicación y efectividad del Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza de 
la matemática a nivel universitario. Esta investigación tiene como objeto incentivar la 
mejora del rendimiento académico de las matemáticas de los estudiantes del I ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 
La hipótesis que se plantea es que existen diferencias significativas en el nivel de 
rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, que trabajó con la 
estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas con respecto al grupo al cual no se 
le aplicó dicha estrategia. Para corroborar dicha hipótesis se ha aplicado el diseño 
cuasiexperimental y los resultados muestran que las puntuaciones iniciales de 
rendimiento académico de las matemáticas en la población estudiada son muy bajas 
en ambos grupos (experimental y de control). Sin embargo luego de aplicar la 
metodología del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) a los estudiantes que 
pertenecían al grupo experimental hubo diferencias estadísticamente significativas en 
el rendimiento académico de las matemáticas en comparación con el grupo de 
control en el que se aplicó el modelo tradicional para los mismos contenidos 
rechazándose así la hipótesis nula. Para el desarrollo de esta investigación, se 
recurrió a fuentes donde se pueda observar estas variables estudiadas, llamados 
antecedentes. Estos están divididos en internacionales y nacionales. Por parte de las 
internacionales, Daza y Lozano (2010) en su tesis doctoral en la Universidad de 
México desarrollaron un currículo de competencias científicas en estudiantes de 
matemática a través de una estrategia aprendizaje basada en problemas, gracias al 
uso de la tecnología, se buscó desarrollar en los estudiantes tres competencias 
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elementales en el plan de estudios: Identificar variables, establecer condiciones y 
plantear hipótesis. La metodología se aplicó en la enseñanza y aprendizaje del área 
de química, siendo necesario señalar que en dicho centro de estudios tal área va de 
la mano del utilización de la tecnología. Para dicha investigación se trabajó en base a 
una metodología cualitativa utilizando de forma adaptada el diseño de investigación. 
Dicha investigación se dividió en cuatro etapas, las que fueron: etapa preliminar, 
etapa de evaluación de la estrategia, etapa de interpretación y análisis de resultados. 
Las conclusiones a las que arribaron en relación al ABP fueron que, en primer lugar, 
esta estrategia respalda el progreso del aprendizaje, es decir, es un aval del éxito en 
el logro de desarrollo de competencias científicas anteriormente mencionadas. Por 
otro lado, se vio un marcada diferencia en los resultados con el aprendizaje de forma 
tradicional. En esta investigación se permitió el uso de la calculadora, direccionando 
esta, a una función facilitadora en el desarrollo y resolución de los problemas 
planteados. El uso de este instrumento tuvo como efecto la motivación de los 
estudiantes puesto que se la utilizó de forma didáctica y esto orientado a la 
enseñanza de la matemática lineal permitió desarrollar competencia científicas, 
siendo resultado satisfactorio. Ha de indicarse también que el trabajo de 
investigación abarcó el uso de las calculadoras con guías ABP, que es un 
metodología innovadora que  impulsa el estudio de las matemáticas de forma 
estratégica y articula los teórico con lo práctico, además de promover la interacción 
de la calculadora, como elemento representativo de la matemática y las ciencias 
básica, con los problemas cotidianos en donde no solamente se involucra la 
matemática sino también conceptos de la química. Con respecto a las nacionales, 
Miranda (2011) en su tesis titulada Experiencia de aplicación del ABP para la 
redacción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Tumbes de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tumbes 
señala que su investigación se orientó a determinar el nivel de influencia del ABP 
(Aprendizaje Basado en Problemas), como estrategia didáctica innovadora, en el 
logro de la producción de textos argumentativos.  Para esta investigación se utilizó 
como instrumento una prueba de desarrollo de la producción textual a 75 estudiantes 
del primer ciclo de la Universidad Nacional de Tumbes que correspondía a la 
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muestra. Para ponderar la producción de textos argumentativos, se llevó a cabo una 
contrastación entre dos grupos seleccionados (de control y experimental), se empleó 
la metodología del ABP en los dos en distintas fases: de inicio (pre-prueba) y concluir 
la experimentación (post prueba). Los resultados corroboraron la hipótesis de trabajo: 
la aplicación del ABP tiene influencia en la producción de textos argumentativos. Los 
resultados de la post-prueba determinaron que el grupo experimental incremento 
significativamente su capacidad en dicha competencia (en 28%en relación a al 
resultado del pre – prueba, y en 23% en relación al grupo de control). Las 
conclusiones de la investigación señalan que la metodología del ABP en relación a la 
pedagogía tradicional se presenta como un método más eficaz y pertinente, útil para 
el desarrollo de competencias y capacidades que implique la producción textual. 
Como dato importante, en esta investigación se señala que la conformación de los 
grupos estuvo determinada por la escuela profesional a la que los estudiantes habían 
ingresado. Los grupos estaban conformados de la aplicación de los instrumentos y 
metodologías experimentales de la investigación, su modificación resultaba 
imposible. Asumimos en esta investigación que Aprendizaje Basado en Problemas.  
(ABP) es una estrategia metodológica centrada en el aprendizaje, en la investigación 
y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema 
contextualizado y claramente formulado y planteado por el profesor. Generalmente, 
dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, 
seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o 
ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir 
ese temario. Y el rendimiento académico constituye una de las dimensiones más 
importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que generalmente se expresa 
en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida 
será el reflejo de determinado aprendizaje o logro de unos objetivos preestablecidos.  
Se le asigna, en este estudio, una relación con factores curriculares y psicológicos al 
considerar que el rendimiento académico es importante porque nos permite conocer 
la calidad de la formación profesional, el mismo que debe estar relacionado con el 
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perfil profesional y con la satisfacción con la profesión elegida, relación que se 
enmarca en la búsqueda de condiciones que posibiliten la acreditación universitaria. 
También se la puede identificar con los promedios de calificación obtenida por los 
estudiantes en una asignatura propia de su formación profesional cuyo indicador en 
nuestro caso son las actas de final de la asignatura. Los valores que se asigna en la 
categorización responden a la tendencia general en nuestro medio que sigue el 
sistema vigesimal: la tendencia es a aceptar el calificativo de catorce en el límite de 
calificación aceptable (las evaluaciones a docentes que hace el Ministerio de 
Educación están implementando esta norma) por debajo de esta calificación hay 
valores bajo y muy bajo mientras que los valores superiores son alto y muy alto. 
 
METODOLOGÍA 
La presente investigación, es de enfoque cuantitativo y de naturaleza cuantitativa 
experimental, de tipo aplicada se ha desarrollado con el propósito de determinar y 
comparar el nivel y dificultades del rendimiento académico de matemática de los 
estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú. La población estuvo constituida por 74 estudiantes, de los 
cuales 37 correspondió al grupo control y 37 correspondió al grupo experimental.  El 
tipo de muestreo es censal. La descriptiva recolecta y representa los datos; 
intencional porque tiene la finalidad de extender y generalizar las conclusiones de la 
estadística descriptiva. Como instrumento de investigación se utilizó un pre test y un 
pos test. La presente investigación presenta dos variables: la variable independiente 
Aprendizaje Basado en Problemas y la variable dependiente Rendimiento 




En el GC (muestra de 37 sujetos) en la evaluación de Pre test,  la media 
poblacional es de 33,97, y su desviación estándar alcanza 8,94, es decir, los 
resultados en el grupo control de todos los estudiantes se dispersan en un promedio 
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de 8,94 con respecto al valor central. Asimismo en el GC, en la evaluación Pos test,  
la media poblacional es de 40,89, y su desviación estándar alcanza 10,27; es decir, 
los resultados en el grupo control de todos los estudiantes se dispersan en un 
promedio de 10,27 con respecto al valor central. En el GE  en la evaluación de Pre 
test,  la media poblacional es de 37,83  y su desviación estándar alcanza 9,07; es 
decir, los resultados en el grupo control de todos los estudiantes se dispersan en un 
promedio de 9,07  con respecto al valor central. En el GE en la evaluación de Pos 
test,  la media poblacional es de 58,54  y su desviación estándar alcanza 7,47; es 
decir, los resultados en el grupo control de todos los estudiantes se dispersan en un 
promedio de 8,94 con respecto al valor central. En la evaluación por  comparación en 
GE y GC en Pos Test realizando la prueba T para muestras independientes  las 
diferencias de medias es de 17,64 siendo p = 0.000 ; asimismo la diferencias de los 
límites inferiores de cada grupo es de 13,48 y en los límites superiores es de 21,81. 
Si lo realizamos por dimensiones; podemos observar que en la dimensión 
Aprendizaje Teórico  en la evaluación por  comparación en GE y GC en Pos Test 
realizando la prueba T para muestras independientes  las diferencias de medias es 
de  5,26  siendo p = 0.000 ; asimismo la diferencia de error de estándar de la 
medición es de 0,97 en un rango de puntuación de 20. En la dimensión Aprendizaje 
Operativo  en la evaluación por  comparación en GE y GC en Pos Test realizando la 
prueba T para muestras independientes  las diferencias de medias es de  5,08  
siendo p = 0.000 ; asimismo la diferencia de error de estándar de la medición es de 
1,31 en un rango de puntuación de 20. También en la dimensión  Reconocimiento 
Gráfico  en la evaluación por  comparación en GE y GC en Pos Test realizando la 
prueba T para muestras independientes  las diferencias de medias es de  4,59  
siendo p = 0.001 ; asimismo la diferencia de error de estándar de la medición es de 
1,31 en un rango de puntuación de 30. 
 
DISCUSIÓN 
El análisis respectivo de las cuatro dimensiones Aprendizaje Teórico, Aprendizaje 
Operativo, Reconocimiento Gráfico y Resolución de Problemas, en los dos grupos 
independientes (GE y GC) en la evaluación Pos Test  se verifica el nivel de 
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significancia con la Prueba  t-Student para los cuatro casos resultando lo siguiente, 
En los grupos independientes  de Control Pos test vs Experimental Pos Test su nivel 
de significancia en Aprendizaje Teórico  fue de 0,000  (p< 0,05), por lo que se 
rechaza la Hipótesis nula HO  y se acepta la Hipótesis General en esta Dimensión 
donde se manifiesta que existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento 
académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. Electrónica de la 
UTP, que trabajó con la estrategia de enseñanza de la matemática ABP. Así también 
dentro de la Dimensión Aprendizaje  Operativo vemos que en los dos grupos 
independientes en la Evaluación Pos Test, al encontrar su nivel de significancia es de 
0,000 (p< 0,05), por lo que determina que existen diferencias significativas en el nivel 
de rendimiento académico del grupo de estudiantes de I ciclo de la Facultad de Ing. 
Electrónica de la UTP 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados del nivel de rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo 
2017 – II de la Facultad de Ingeniería Electrónica, mostraron que la población estaba 
en el nivel en proceso y en inicio en el pre–test. Sin embargo, este resultado sería 
distinto en el pos-.test puesto que hubo una importante mejora en el grupo 
Experimental. Lo que comprueba que cuando en una asignatura se aplica el método 
del Aprendizaje Basado en Problemas los estudiantes incrementa su nivel de 
rendimiento en comparación de los grupos donde se aplica el método tradicional. A lo 
largo del trabajo de campo en aula que correspondía al Grupo Experimental, es 
decir, al aplicar la método del ABP se pudo observar que los estudiantes mostraron 
un compromiso genuino de aprendizaje, factor fundamental, que permitió el uso del 
método de una forma eficiente. Los estudiantes en todo momento compartieron sus 
ideas, analizaron el problema, concertaron opiniones y elaboraron una propuesta de 
solución. Dicha situación es un fuerte elemento de motivación para el facilitador – 
docente quien advierte que el aprendizaje significativo es un objetivo alcanzable. 
Aunque el método del ABP tienen ciertos lineamientos obligatorios y particulares, es 
posible mediante  la aplicación de algunos modelos que permiten la interacción con 
otras técnicas utilizar  estrategias que potencien el proceso de resolución del 
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problema y adquisición de competencias. En esta investigación se utilizó también el 
método comunicativo expositivo debido a que no todos los estudiantes tenían la 
información suficientemente necesaria para lograr propuestas de resolución al 
problema planteado.  El tutor es parte esencial a la hora de la aplicación de este 
método, puesto que, guía a los estudiantes no solo a través del método en sí, sino 
también, a través del conocimiento y el proceso para su logro, promueve un clima de 
interrelación que permita el aprendizaje significativo, además de ser la garantía de 
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE CLASE 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nº 01              ESCUELA: Ing. Electrónica                   ASIGNATURA: Nivelación de Matemática                               
TURNO: Noche:               FECHA:    3//11        DOCENTE:   Franco Barreto Manihuari 
CICLO: I            
 
CONTENIDOS COMPETENCIA CAPACIDAD INSTRUMENTO 
Ecuaciones Lineales 
Resolución de Problemas 
 
Resuelve situaciones reales 
utilizando el desarrollo de  
ecuaciones lineales 
Rúbrica de aprendizaje 
ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTOS 
Trabajo en grupo  
    . 
Resuelve problemas aplicando 
ecuaciones lineales.  
Hoja de ejercicios 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 








 Presenta una diapositiva acerca de un problema sobre 
ecuaciones de primer grado que se presenta en la vida 
cotidiana. 
 Presenta el procedimiento para resolver problemas 

























 Promueve la lluvia de ideas al presentar el método de 
Aprendizaje Basado en Problemas. 
 Solicita que propongan sus experiencias relacionados 
con su trabajo y las actividades que realizan para 
plantear problemas 
 Promueve la participación para resolver problemas 









































 Sugiere la formación de equipos. 
 Solicita la elaboración de una propuesta para resolver 
un problema utilizando ecuaciones lineales.  
 Propone problemas de la hoja de ejercicios para 















 Motiva la elaboración de las conclusiones de la 
práctica dirigida en cada grupo, para ser presentado en 
el grupo. 
 Promueve el debate en la presentación de las 
conclusiones de cada grupo. 
 Resalta la participación individual y grupal de los 
estudiantes. 
 Realiza las conclusiones y deja las tareas domiciliarias  



















SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nº 02              ESCUELA: Ing. Electrónica                   ASIGNATURA: Nivelación de Matemática                               
TURNO: Noche:               FECHA:    10//11        DOCENTE:   Franco Barreto Manihuari 
CICLO: I            
 
CONTENIDOS COMPETENCIA CAPACIDAD INSTRUMENTO 
 Método de resolución de 
sistemas de  ecuaciones lineales. 
Resolución de Problemas 
 
Resuelve situaciones reales 
utilizando el desarrollo de un 
sistema de ecuaciones lineales 
Rúbrica de aprendizaje 
ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTOS 
Trabajo en grupo  
    . 
Resuelve problemas aplicando 
sistema de ecuaciones lineales.  



















 Presenta una diapositiva acerca de un problema sobre 
sistema de ecuaciones de primer grado que se presenta 
en la vida cotidiana. 
 Presenta el procedimiento para resolver problemas 





























 Solicite que propongan sus experiencias relacionados 
con su trabajo y las actividades que realizan para 
plantear problemas 
 Promueve la participación para resolver problemas 
utilizando sistema de ecuaciones lineales. 
 
MOMENTO 2 
 Sugiere la formación de equipos. 
 Solicita la elaboración de una propuesta para resolver 
un problema sobre sistema de ecuaciones lineales.  
 Propone problemas de la hoja de ejercicios para 







































 Motiva la elaboración de las conclusiones de la 
práctica dirigida en cada grupo, para ser presentado en 
el grupo. 
 Promueve el debate en la presentación de las 
conclusiones de cada grupo. 
 Resalta la participación individual y grupal de los 
estudiantes. 
 Realiza las conclusiones y deja las tareas domiciliarias  


















SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nº 03              ESCUELA: Ing. Electrónica                   ASIGNATURA: Nivelación de Matemática                               
TURNO: Noche:               FECHA:    17/11        DOCENTE:   Franco Barreto Manihuari 
CICLO: I            
 
CONTENIDOS COMPETENCIA CAPACIDAD INSTRUMENTO 
Dominio y Rango de una Función  
Resolución de Problemas 
 
Resuelve situaciones reales 
utilizando el desarrollo de una 
función como modelo 
matemático 
Rúbrica de aprendizaje 
ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTOS 
Trabajo en grupo  
    . 
Resuelve problemas aplicando 
funciones  
Hoja de ejercicios 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 












 Presenta una diapositiva acerca de un problema sobre 
funciones que se presenta en la vida cotidiana. 
 Expone brevemente sobre la importancia de hacer 
matemática mediante la metodología ABP  y de sus 
utilidades de hoy. 
 Introduce al tema de resolución de problemas, 
invitando al diálogo sobre las experiencias de cada 
estudiante. 























 Promueve la lluvia de ideas al presentar el proceso de 
resolución de problemas. 
 Solicita que propongan sus experiencias relacionados 
































 Promueve que los estudiantes propongan ejemplos 
relacionados con su trabajo y las actividades que 
realizan en el área de la ingeniería. 




 Sugiere la formación de equipos. 
 Solicita la elaboración de una propuesta para resolver 
un problema sobre funciones. Encontrar el dominio y 
rango de la función. 
 Propone problemas de la hoja de ejercicios para 





































 Motiva la elaboración de las conclusiones de la 
práctica dirigida en cada grupo, para ser presentado en 
el grupo 
 Promueve el debate en la presentación de las 
conclusiones de cada grupo. 
 Resalta la participación individual y grupal de los 
estudiantes. 
 Realiza las conclusiones y deja las tareas domiciliarias  
























SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nº 04              ESCUELA: Ing. Electrónica                   ASIGNATURA: Nivelación de Matemática                               
TURNO: Noche:               FECHA:    24/11        DOCENTE:   Franco Barreto Manihuari 
CICLO: I            
 
CONTENIDOS COMPETENCIA CAPACIDAD INSTRUMENTO 
Función Lineal. Análisis de una 
función Lineal.  
Resolución de Problemas 
 
Resuelve situaciones reales 
utilizando el desarrollo de una 
función lineal. 
Rúbrica de aprendizaje 
ACTITUD INDICADOR INSTRUMENTOS 
Trabajo en grupo  
    . 
Resuelve problemas aplicando 
funciones lineales. 
Hoja de ejercicios 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 












 Presenta una diapositiva acerca de un problema sobre 
función lineal que se presenta en la vida cotidiana. 
 Introduce al tema de ABP, invitando al diálogo sobre 
las experiencias de cada estudiante. 
 Presenta el procedimiento para resolver problemas 



























 Promueve la lluvia de ideas al presentar el proceso de 
resolución de problemas. 
 Promueve que los estudiantes propongan ejemplos 
relacionados con su trabajo y las actividades que 
realizan en el área de la ingeniería. 
 Promueve la participación para resolver problemas 










































 Sugiere la formación de equipos. 
 Solicita la elaboración de una propuesta para resolver 
un problema sobre funciones lineales.  
 Propone problemas de la hoja de ejercicios para 















 Motiva la elaboración de las conclusiones de la 
práctica dirigida en cada grupo, para ser presentado en 
el grupo 
 Promueve el debate en la presentación de las 
conclusiones de cada grupo. 
 Resalta la participación individual y grupal de los 
estudiantes. 
 Realiza las conclusiones y deja las tareas domiciliarias  





































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 















































































ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LOS 
TRABAJOS ACADÉMICOS DE LA UCV 
 
 
Yo, Mitchell Alarcón Diaz, docente de la Escuela de Postgrado de la UCV y revisor del trabajo 
académico titulado “ El aprendizaje basado en problemas de las matemáticas en la mejora del 
rendimiento académico en estudiantes del 1er ciclo en la Universidad Tecnológica del Perú, 2017 - II ” 
del estudiante: Edgard Franco Barreto Manihuari ; y habiendo sido capacitado e instruido en el uso de 
la herramienta Turnitin, he constatado lo siguiente: Que el citado trabajo académico tiene un índice de 
similitud constato 19%  verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin, grado de 
coincidencia mínimo que convierte el trabajo en aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con 
todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por la universidad César Vallejo. 
 
 


































BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL 
  
RESULTADOS EVALUACIÓN PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL A.T. A.O. A.G. R.P. TOTAL 
1 Estud. 1 5 0 5 5 4 4 4 0 4 0 0 0 10 0 0 41 15 16 0 10 41 
2 Estud. 2 5 5 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 24 10 4 10 0 24 
3 Estud. 3 5 0 5 0 0 4 4 0 4 10 0 0 10 0 0 42 10 12 10 10 42 
4 Estud. 4 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 10 10 33 5 8 0 20 33 
5 Estud. 5 5 0 5 5 4 4 4 4 0 10 0 0 10 0 0 51 15 16 10 10 51 
6 Estud. 6 5 5 0 5 4 4 4 0 0 10 0 0 0 0 0 37 15 12 10 0 37 
7 Estud. 7 5 0 5 0 0 4 0 0 0 10 10 0 0 10 0 44 10 4 20 10 44 
8 Estud. 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 34 0 4 10 20 34 
9 Estud. 9 5 5 0 5 4 4 0 0 4 0 0 0 10 0 10 37 15 12 0 10 37 
10 Estud. 10 5 5 5 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 10 0 37 15 12 0 10 37 
11 Estud. 11 5 5 5 0 0 4 4 0 4 0 0 0 10 0 0 37 15 12 0 10 37 
12 Estud. 12 0 5 5 0 4 4 4 0 4 0 10 0 0 0 0 36 10 16 10 0 36 
13 Estud. 13 0 5 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 12 0 0 17 
14 Estud. 14 5 5 0 5 4 4 4 0 4 0 10 0 0 0 0 41 15 16 10 0 41 
15 Estud. 15 0 0 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 10 0 0 38 0 8 20 10 38 
16 Estud. 16 5 5 0 0 4 0 4 4 4 10 0 0 0 10 0 46 10 16 10 10 46 
17 Estud. 17 5 0 5 0 4 0 0 4 4 10 10 0 0 0 0 42 10 12 20 0 42 
18 Estud. 18 0 0 0 0 4 4 0 0 4 10 0 0 0 0 0 22 0 12 10 0 22 
19 Estud. 19 0 5 5 0 4 4 4 4 4 10 0 0 0 0 0 40 10 20 10 0 40 
20 Estud. 20 5 5 5 0 4 4 0 4 0 10 0 0 0 0 0 37 15 12 10 0 37 
21 Estud. 21 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 10 0 10 0 0 36 0 16 10 10 36 
22 Estud. 22 0 0 5 5 4 0 4 0 4 10 0 10 0 0 0 42 10 12 20 0 42 
23 Estud. 23 5 5 0 5 4 4 0 0 4 0 10 0 0 0 0 37 15 12 10 0 37 
24 Estud. 24 5 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 10 0 10 0 41 5 16 10 10 41 


















RESULTADOS EVALUACIÓN PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
        Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL A.T. A.O. A.G. R.P. TOTAL 
26 Estud. 26 5 0 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 10 10 0 43 5 8 10 20 43 
27 Estud. 27 5 0 0 5 4 0 0 4 0 0 10 0 10 0 10 48 10 8 10 20 48 
28 Estud. 28 5 0 0 0 0 4 4 4 0 10 0 0 10 10 0 47 5 12 10 20 47 
29 Estud. 29 0 5 5 0 4 0 0 4 0 10 0 0 10 0 10 48 10 8 10 20 48 
30 Estud. 30 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 10 0 0 22 0 12 0 10 22 
31 Estud. 31 5 0 5 0 0 4 0 0 0 10 0 0 10 10 0 44 10 4 10 20 44 
32 Estud. 32 5 5 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 34 10 4 10 10 34 
33 Estud. 33 0 5 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 21 5 16 0 0 21 
34 Estud. 34 5 5 0 5 4 0 0 4 4 10 10 0 10 0 0 57 15 12 20 10 57 
35 Estud. 35 5 0 5 0 0 4 0 0 0 10 0 10 0 0 0 34 10 4 20 0 34 




RESULTADOS EVALUACIÓN POS-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL A.T. A.O. A.G. R.P. TOTAL 
1 Estud. 1 5 0 5 5 4 4 4 4 0 10 0 10 10 10 0 71 15 16 20 20 71 
2 Estud. 2 5 5 5 5 4 0 4 4 4 10 0 10 10 0 10 76 20 16 20 20 76 
3 Estud. 3 5 0 5 5 4 0 4 4 0 10 10 0 10 0 0 52 10 12 20 10 52 
4 Estud. 4 0 5 5 5 4 4 4 0 0 10 0 10 10 0 10 67 15 12 20 20 67 
5 Estud. 5 5 5 0 5 4 0 4 4 4 10 0 10 0 0 0 51 15 16 20 0 51 
6 Estud. 6 5 5 0 5 4 4 0 0 4 10 10 0 10 0 0 57 15 12 20 10 57 
7 Estud. 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 10 0 0 0 10 0 60 20 20 10 10 60 
8 Estud. 8 5 0 5 5 4 0 0 4 0 10 10 0 10 0 0 53 15 8 20 10 53 
9 Estud. 9 5 0 5 5 4 4 4 4 0 10 0 0 10 0 0 51 15 16 10 10 51 
10 Estud. 10 5 5 0 5 4 4 4 0 0 10 0 0 10 0 10 57 15 12 10 20 57 
11 Estud. 11 5 5 0 0 4 4 4 0 4 10 0 10 10 0 0 56 10 16 20 10 56 
12 Estud. 12 5 5 5 5 4 4 4 4 0 10 0 0 10 0 10 66 20 16 10 20 66 
13 Estud. 13 5 0 5 5 4 4 4 0 4 0 10 0 10 0 0 51 15 16 10 10 51 
14 Estud. 14 5 0 0 5 4 4 0 4 4 10 0 10 10 10 0 66 10 16 20 20 66 
15 Estud. 15 0 5 5 5 4 4 0 0 4 10 0 10 10 0 10 67 15 12 20 20 67 
16 Estud. 16 5 0 0 0 4 0 4 4 4 0 10 0 0 10 0 41 5 16 10 10 41 
17 Estud. 17 5 5 0 5 0 4 4 4 0 10 0 0 10 10 0 57 15 12 10 20 57 
18 Estud. 18 5 0 5 5 4 4 4 0 4 10 0 0 10 10 10 71 15 16 10 30 71 
19 Estud. 19 5 0 0 5 4 4 4 4 0 10 0 0 10 10 0 56 10 16 10 20 56 
20 Estud. 20 5 0 5 5 4 4 0 0 4 10 0 0 10 10 0 57 15 12 10 20 57 
21 Estud. 21 0 0 0 0 4 4 4 4 0 10 0 10 10 10 0 56 0 16 20 20 56 
22 Estud. 22 5 0 5 5 4 0 4 4 4 0 10 0 10 0 10 61 15 16 10 20 61 
23 Estud. 23 5 5 5 5 4 4 4 0 4 10 0 0 10 0 10 66 20 16 10 20 66 
24 Estud. 24 0 5 5 5 4 4 0 4 4 10 0 0 10 0 10 61 15 16 10 20 61 







RESULTADOS EVALUACIÓN POS-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL A.T. A.O. A.G. R.P. TOTAL 
26 Estud. 26 5 0 0 5 4 4 4 4 0 0 10 10 10 0 0 56 10 16 20 10 56 
27 Estud. 27 5 5 5 5 4 4 0 4 4 10 0 0 0 10 0 56 20 16 10 10 56 
28 Estud. 28 5 0 5 5 4 0 4 4 0 0 10 0 10 0 10 57 15 12 10 20 57 
29 Estud. 29 5 5 5 0 4 4 0 0 4 10 10 0 10 10 0 67 15 12 20 20 67 
30 Estud. 30 0 5 5 0 4 4 4 4 0 10 0 10 0 10 0 56 10 16 20 10 56 
31 Estud. 31 5 0 5 5 4 4 4 0 4 10 0 0 0 10 0 51 15 16 10 10 51 
32 Estud. 32 5 0 0 0 4 4 4 0 4 10 10 0 10 0 10 61 5 16 20 20 61 
33 Estud. 33 5 5 5 5 4 0 4 4 4 10 10 0 10 0 0 66 20 16 20 10 66 
34 Estud. 34 0 5 0 0 4 0 4 4 0 0 10 0 10 0 10 47 5 12 10 20 47 
35 Estud. 35 5 0 0 5 4 0 4 4 0 10 0 0 0 10 10 52 10 12 10 20 56 
36 Estud. 36 5 0 5 5 4 4 0 4 4 10 0 10 10 0 0 61 15 16 20 10 61 














BASE DE DATOS GRUPO CONTROL 
  
RESULTADOS EVALUACIÓN PRE-TEST GRUPO CONTROL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
TOTA
L A.T. A.O. A.G. R.P. 
TOTA
L 
1 Estud. 1 5 5 0 0 0 4 4 0 4 0 10 0 0 0 10 42 10 12 10 10 42 
2 Estud. 2 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 23 5 8 0 10 23 
3 Estud. 3 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 23 15 8 0 10 33 
4 Estud. 4 0 5 0 0 4 4 0 0 4 0 10 0 10 0 10 47 5 12 10 20 47 
5 Estud. 5 5 0 0 5 4 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 34 10 4 10 10 34 
6 Estud. 6 0 5 0 0 4 0 4 4 4 0 10 0 10 0 0 41 5 16 10 10 41 
7 Estud. 7 5 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 18 10 8 0 0 18 
8 Estud. 8 5 5 0 5 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 31 
9 Estud. 9 5 0 0 5 0 0 4 4 0 10 0 0 0 0 0 28 10 8 10 0 28 
10 Estud. 10 0 5 5 0 4 4 4 0 4 0 10 0 0 0 0 36 10 16 10 0 36 
11 Estud. 11 0 0 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 28 10 8 0 10 28 
12 Estud. 12 5 0 0 5 4 4 0 4 0 0 0 0 10 0 10 42 10 12 0 20 42 
13 Estud. 13 5 0 0 0 4 4 0 4 4 10 10 0 10 0 0 51 5 16 20 10 51 
14 Estud. 14 5 5 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 23 
15 Estud. 15 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 10 0 10 0 0 28 0 8 10 10 28 
16 Estud. 16 5 0 5 5 4 4 0 0 4 0 10 0 0 0 0 37 15 12 10 0 37 
17 Estud. 17 0 5 0 0 4 0 0 4 4 10 0 10 0 10 0 47 5 12 20 10 47 
18 Estud. 18 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 12 
19 Estud. 19 5 5 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 34 20 4 0 10 34 
20 Estud. 20 5 0 0 5 4 4 0 0 4 10 0 0 0 10 0 42 10 12 10 10 42 
21 Estud. 21 5 5 0 0 0 0 4 0 0 10 10 0 0 10 0 44 10 4 20 10 44 
22 Estud. 22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 10 0 24 0 4 10 10 24 
23 Estud. 23 5 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 10 10 39 5 4 10 20 39 







RESULTADOS EVALUACIÓN PRE- TEST GRUPO CONTROL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
TOTA
L A.T. A.O. A.G. R.P. 
TOTA
L 
25 Estud. 25 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 10 0 10 0 10 39 5 4 10 20 39 
26 Estud. 26 0 0 5 0 4 0 0 4 4 10 10 0 0 10 0 47 5 12 20 10 47 
27 Estud. 27 5 0 5 0 4 0 4 4 4 10 0 0 0 0 0 36 10 16 10 0 36 
28 Estud. 28 0 0 0 0 0 4 0 4 4 10 0 0 10 0 10 42 0 12 10 20 42 
29 Estud. 29 5 0 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 0 10 0 31 5 16 0 10 31 
30 Estud. 30 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 10 0 0 23 5 8 0 10 23 
31 Estud. 31 5 0 0 5 4 0 0 4 4 10 0 0 0 10 0 42 10 12 10 10 42 
32 Estud. 32 5 5 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 10 0 0 32 10 12 0 10 32 
33 Estud. 33 5 0 5 5 0 4 4 0 0 0 10 0 0 0 0 33 15 8 10 0 33 
34 Estud. 34 0 0 5 0 4 0 4 4 4 0 0 0 10 0 0 31 5 16 0 10 31 
35 Estud. 35 5 0 0 5 0 0 4 0 0 10 0 0 10 0 0 34 10 4 10 10 34 
36 Estud. 36 0 0 0 5 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 10 27 5 12 0 10 27 















RESULTADOS EVALUACIÓN POS-TEST GRUPO CONTROL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
TOTA
L A.T. A.O. A.G. R.P. 
TOTA
L 
1 Estud. 1 5 5 0 0 4 4 0 4 4 10 0 0 0 10 0 46 10 16 10 10 46 
2 Estud. 2 0 5 5 0 0 4 0 4 4 10 0 0 0 0 0 27 5 12 10 0 27 
3 Estud. 3 5 5 5 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 29 15 4 10 0 29 
4 Estud. 4 0 5 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 10 0 0 31 5 16 0 10 31 
5 Estud. 5 5 0 0 5 0 4 4 0 0 0 10 0 10 0 10 48 10 8 10 20 48 
6 Estud. 6 0 5 0 0 0 4 4 0 0 10 0 0 0 0 0 23 5 8 10 0 23 
7 Estud. 7 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 10 0 10 33 5 8 0 20 33 
8 Estud. 8 0 5 0 0 0 0 4 0 0 10 0 10 10 0 0 39 5 4 20 10 39 
9 Estud. 9 5 0 5 5 0 4 0 4 0 0 0 10 10 0 10 53 15 8 10 20 53 
10 Estud. 10 5 0 5 0 4 4 0 0 0 0 10 0 10 10 0 48 10 8 10 20 48 
11 Estud. 11 5 0 5 0 0 0 4 4 0 10 0 0 10 0 0 38 10 8 10 10 38 
12 Estud. 12 5 5 5 0 4 0 4 4 4 0 10 0 10 0 10 61 15 16 10 20 61 
13 Estud. 13 0 5 5 0 4 0 4 0 4 0 10 0 0 10 0 42 10 12 10 10 42 
14 Estud. 14 5 0 0 0 4 4 0 0 4 10 10 0 0 0 0 37 5 12 20 0 37 
15 Estud. 15 0 5 0 0 4 4 0 0 4 0 10 0 10 0 0 37 5 12 10 10 37 
16 Estud. 16 5 0 5 5 4 4 0 0 0 10 0 0 10 10 0 53 15 8 10 20 53 
17 Estud. 17 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 10 0 33 5 8 10 10 33 
18 Estud. 18 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 10 0 10 10 0 39 5 4 10 20 39 
19 Estud. 19 5 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 29 15 4 0 10 29 
20 Estud. 20 5 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 29 15 4 0 10 29 
21 Estud. 21 0 5 5 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 33 15 8 0 10 33 
22 Estud. 22 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 23 5 8 0 10 23 
23 Estud. 23 0 5 0 0 0 4 0 0 4 10 0 0 0 10 10 43 5 8 10 20 43 
24 Estud. 24 0 5 5 0 4 4 0 0 4 0 0 0 10 0 0 32 10 12 0 10 32 







RESULTADOS EVALUACIÓN POS-TEST GRUPO CONTROL 
      
  
Aprendizaje Teórico Aprendizaje Operativo Aprendizaje Gráfico 
Resolución de 
Problemas 
      
 
Participantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
TOTA
L A.T. A.O. A.G. R.P. 
TOTA
L 
26 Estud. 26 0 5 0 0 4 0 0 4 4 10 10 0 10 10 0 57 5 12 20 20 57 
27 Estud. 27 0 5 5 0 4 4 0 0 4 10 10 0 0 10 10 62 10 12 20 20 62 
28 Estud. 28 5 5 0 5 0 0 4 0 0 10 0 0 10 10 0 49 15 4 10 20 49 
29 Estud. 29 0 5 0 0 4 0 4 0 4 0 10 0 10 0 0 37 5 12 10 10 37 
30 Estud. 30 5 0 0 0 4 0 0 4 4 10 0 0 10 0 10 47 5 12 10 20 47 
31 Estud. 31 5 0 0 5 4 4 4 4 0 10 0 10 0 0 0 46 10 16 20 0 46 
32 Estud. 32 5 0 0 0 0 4 0 4 4 10 10 0 10 0 0 47 5 12 20 10 47 
33 Estud. 33 5 5 0 0 4 4 0 4 0 10 0 0 0 0 0 32 10 12 10 0 32 
34 Estud. 34 5 0 5 5 4 4 0 4 4 10 0 0 0 0 10 51 15 16 10 10 51 
35 Estud. 35 5 0 0 5 0 4 4 0 0 0 10 0 0 10 10 48 10 8 10 20 48 
36 Estud. 36 5 0 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 29 5 4 10 10 29 
37 Estud. 37 0 5 5 0 0 4 0 0 0 10 0 0 10 0 10 44 10 4 10 20 44 
 
 
  
 
  
 
  
 
